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I M P R E S I O N E S 
Hoy es el día anunciado para 
el mundo termine su mcansa 
carrera a través de los espi 
dos. emprendida hace millares ae 
¡fios por mandato del Creador 
Si así fuera, después de todo 
flo se perdería mucho. E l mu i-
do se está poniendo imposible y 
dentro de poco no va a habor 
quien lo arregle, porque va a cos-
tar más mandarlo a componer q-c 
lo que valdría encargar uno nuevo. 
Nunca fue esta morada del com 
uleto agrado de la humana cra -
iura. para la que fué construida; 
lógico indicio de que se trata de 
una estancia provisional y no d<; 
la definitiva; pero desde hace cin-
co años estí verdaderamente inha-
bitable. La guerra la agrietó y las 
belgas han completado la obra 
demoledora. 
Por eso. si hoy terminase poco 
se perdería. 
Hoy mejor que mañana. 
Así quedará en el misterio, pe: 
los siglos de les siglos, el fallo del 
Supremo, r i resultado de las elev 
(iones y la tesitura de Zayas, aun-
que el conocimiento de todas e -̂
tas cosas, ya casi casi, para na-
die es un misterio. 
* * * 
El suceso de ayer en el Hip ó-
dromo es harto lamentable. 
Ha habido unos tiros por me-
dio, y al final un hombre que va 
a la cárcel y otro que se lo llevaa 
en camillas. 
Eso es todo lo qüe se conoce. 
Y lo verdaderamente importante 
es saber lo que. hubo al principio. 
L O S R E S T A U R A N T S D E N U E V A Y O R K , S E U N E N , E N U N E S F U E R Z O C O M U N , P A R A 
A B A R A T A R L A V I D A 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CXIII 
E L CONSEJO SUPREMO DE LOS "CINCO GRANDES" TRASLADADO, POR UNOS DIAS, A 
LONDRES. 
SE OCUPARON "DE TODO," SEGUN D I J E R O N — T E L E G R A M A D E L PRESIDENTE WIL50N A Nl-
TTI SOBRE FIUME. 
SI después de haber leído todos los j lían durar tres hosas por la mañana, resuelta Ya un cable del DIARIO 
telegramas de Londres, París y Was-jy cuatro por la tarde. de esta mañana, dice que en los E s -
El Triunfo publica el retrato } ^ o n , mientras duró la visita de: A pesar de haber salido para Ira i tados Unidos se entiende que el 
^ Inc Maai^rAflos Ae\ T r i h u n * , ] * \ á l Clemenceau a Lloyd|Iia Vlttorlo Seialoria. el Ministro d? cambio de la guaruición de Fiume-
de IOS Magistrados del lriDimai|Oeorge del 10 al 13 del comente, se Estado de ese País, no quedaba | reemplazando las tropas r e g u l a n 
Supremo fotografiados en gmp^ ' ^ f 1 , 8 , 6 / cualquiera de qué sel representación porque también c ^ i italianas a Das de D'Annunzio. sólo 
Ahora no podrán decir los mi-j S l o n V r ^ ^ t . ^ . ™ * ™ 1 * ™ ™ el ^ " ¡ Q u i e r e decir que se tratará después 
ffUelistas, si la suerte les fuera ad-i^11 ,las oficinas del Primer Ministro 
0 . .| 1 1 ingles, habría de contestar como res-
versa en ese tribunal, que los ma- j pondió uno de los acompañantes de 
«Estrados no haii dado la cara. I Clemenceau a quien un periodista in-
1 terrogó diciéndole ¿de qué se ocupa-
di©! IBaEic® di© Gaiaelbirsi. 
f£, ífc w£ rán ustedes en estas conferencias de 
Londses?; "de todo." 
Y en efecto era preciso, que hi^r-
fanas las Naciones aliadas de la coo-
peración de los Estados Unidos en la 
Conferencia de la Paz de Par ís , des-
pués de la marcha a Norte América 
prunas semanas la posible aprobación 
Dice otro diario de la mañana: 
"Mil casas, aun reuniendo con-
diciones de relativa comodidad y 
rí*» ViimVnp nndrían dar alhera-ip ^ de los Delegados del Gobierno de Waa-
de higiene, poanan aar aioerg ie | h,ngto:i y haber ef.pera(lo ^ r a ñ t é al-
a diez mil familias y esto solo s i -
ría un gran alivio." 
¡No tanto, hombre, no tanto! 
Para que así fuese habría q.ic 
alojar diez familias en cada casa. 
Y sería peor el remedio que la 
enfermedad. 
Si hay ocasiones en que « ^ i & f e S Í S ^ á S » ^ 
jador, Marques! imperiali . , de esa cuestión, 
Si a esos personajes, agregamos al j se ¿ice qUe M r . Wilson envió un 
Ministro francés de K^coustrucci <ii, | telegrama a Ni t t i , por lo menos se 
Lonis Lonchenr, tendremos motivas' ha publicado, en el que le decía, se-
para justificar el tí tulo del presentw 1 gún puede verse en el "New York 
artículü. ¡World" del 12 del corriente: 
Y en efecto de lo allí tratado | "MU gracias cordiales a usted p al 
algo hemos sabido por la contea Gobierno de su gran Nación por el 
tación de Bonar Law en la Cámara 
de los Comunes y por el ' Manches*. •;r 
Gmirdían ' del día 12. 
En cuanto a Bonar Law jefe de U r i 
mayoría de la Cámara , dijo. contís-V 
lando a preguntas que so le hicieron, 
que se t r a ta r ía en las conferencian j de Fiume, no puedo ocultarle 
interés que muestran por mi salud. 
La mejoría igenerav que siento me 
permite atender a los negocios inte-
iores de mi pais. 
He recibido su telegrama y en 
cuanto a la solución del problema 
mi 
del Tsatado de Paz rechazado el 19 (ie ,a3 cuestiones del Adriático, 'Tur- asombro respecto del nuevo proyec-
de Noviembre por los Senadores re- flUÍa V Rusia. to que la Delegación Italiana a la por . 
publícanos, se ocupasen de todas las' W "Manchater Guardian" dice que 0 
cuestiones numerosas y todas apre- vir tud de haber perdido Francia ^1 
míantes polí t icas, militares, ecomV- ^Poyo mili tar de los Estados Unido.* 
micas, o internacionales; de hecho es- quedando sus fronteras con Alemania 
taban obligados los conferenciantes! abiertas, tiene que pedir la ocuracií .^ ¡ consideraciones de una menor sím-
Conferencia de la Paz ha querido 
presentar, cortesmente. a mi estudio. 
Usted sabe, cuán irreductible es 
mi opínln en esto asunto, no pov 
a saber ahora tanto como él erudito 
Italiano, Conde Pico della ¡Mirándola, 
to-
mll i tar permanente de la margen :£-
auierda del Rin a la qut había renun-
ciado en cambio dsl Tratado d<j 
de una familia no caben bajo el (tantas máa 
mismo techo, ¿qué serán diez f i -
milias viviendo en comunidád? 
0 el Infierno del Dante, o el 
Arca de Noe. 
das las cosos cognoscibles y de otras I Alianza franco-americanq 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
ALIANZA fflSPANO-LUSITANA. - POR LA UNIDAD IBERICA, 
El periódico 4'E1 Sol" de Madrid s-e-
cibe el siguiente telegrama que le 
envía su corresponsal en Lisboa: 
El periódico "A Epoca" publica un 
extenso artículo del jurisconsulto 
nifleantes y dependientes. Queda Es-
paña . . . " 
Sí, queda España ; el pueblo herma-
no, el pueblo cuyos ríos llegan a Por-
tugal llevando en sus aguas t ierra de 
portugués señor Cunha e'Costa. A n a - ¡ E s p a ñ a ; el pueblo cuyas cordilleras, 
liza el articulista la situación inte-y sin hacer méri to de líneas fronterizas 
ñor y eitesior de Portugal, y dice que: que pugnan con la geografía, pene-
este país debe trabajar para que sej t ran en Lusitania y sujetan cual vi 
creen comités luso-hispánicos, e his-1 aasr-'as forar4ablfla a la; 
Pa.'io-iusitaüos, cuya acción fuese ci^de Aa 5ran ibe r ia . 
dos np-rlones 
No eseemos que como dijo en Lon-
dres Forbes Pairbairn, del Servicio 
Universal de información, se es tá re-
novando allí el Pacto de 1915. porque 
en este fué parte Rusia, además de 
Inglaterra, Francia o Italia, y en las 
sieuniones de estos tres días, estaba 
presente siempre John Davis. Emba-
jador de los Estados Unidos en Ingla-
terra. 
Además fué llamado por Lloyd Gecr-
ge, el Ministro de Justicia inglés, S'r 
Gordon Hewart, cosa que hizo pen-
sar que se t r a tó del juicio del ex Kai -
e r, posique ese Ministro estuvo ocu-
pado largo tiempo en los motivos de 
procesamiento de Guillermo I I . 
El Ministro de Estado de Ital ia Sig-
nor Scialoia, aunque volvió a su país 
antes de quQ finalizasen los tres días, 
patía para el gran pueblo itaüiano. 
sino más bien por una absoluta con-
vicción del Gobierno de mi país. 
Toda solución contraria a la que 
he mantenido constantemente pobre 
Fiume, sería opuesta rudamente, a 
la tendencia que siempre he mante-
nido en cuanto a 'a línea que debe 
seguirse en las relaciones exteriores 
Por eso oreo firmemente que las 
Añade ese periódico que Clemen-
ceau fué a Inglatnrra. 
lo.—Para acordar las medidas ne-
cesarias para obligar a Alemana t 
cumplir todas las partes del Trata-
do. 
2o.—Tratar de la cuestión de la I dudas que usted tiene sobre la acogi-
depreciación de los francos. da que dé el pueblo italiano a la ve 
3o.—Resolver la cuest ión del Adr i l-1 solución del problema de Fiume dis-
tico. I tinta a la que acaricia la minar ía 
4o.—Li actitud do los Aliados r.is-í imprsralista italiana, no tiene fun-
pecto de Rusia. dada base. 
5o.—El arreglo de las cuestionps La cuestón de Fiume no interesa 
do Turquía para llegar al Tratada j mucho al pueblo italiano, que, por el 
con esa Nación. ! contrario, piensa hoy con gran des-
En realidad ya ha desaparecido la 1 velo en el arreglo de las grandes 
necesidad d« invadir a Alemania j cuestiones social y económica que 
hasta Frankfork y Essen. puesto qu:í le afectan. 
los alemanes han nombrada ya nuc- ¡ De todos modos, siento decirle 
vos Delegados que. marchan a Pu j que nuestra actitud en este asunto 
susceptible de cambio alguno-
PARA ABARATAR L i VIDA SE 
APARTAN DE LOS MONOPOLIZA. 
DORES 
NUEVA YORK. Diciembre 17. 
Los restaurantes de esta ciudad 
han decidido combatir el encarec'-
: miento de la vida abriendo una ofUM-
¡ na de compras por cuyo conducto ad 
' quir i rán miles de toneladas de co-
1 mestíbles a la semana. También ha'-i 
decidido establecer desde lo. de Ene-
ro una agencia central dü emple J.» 
para los cinco mi l hoteles,- restau-
rantes y salones de lunch. 
La agencia de empleos no sólo el '-
minará los honorarios por proporcio-
nar la colocación, sino que s?rvirá 
i de amigable componedora entre lo', 
i trabajadorvs y patronos en sos- dt-
j ferencias. 
i Los restaurantes organizan tam-
bién un centro coonorativo de lava-
I do. 
I E L RVNTO DE f.l>!;»í?.\ D1IÍ Í0ID0 
POR MÜJEB 
I GINEBRA, Diciembre 16. 
La señori ta Marte Prodhom. de 2á 
i años de edad- ha sido nombrada Dí-
| rectora del Banco de Ginebra y t'.%. -
\ mará los billetes de ban;;o y va-
lores emitidos por el Banco 
La señori ta Prodhom demostró 
, excelentes ucladidades económi.;a<? 
durante la guerra y eg la primvV-a 
¡muje r en Europa que desempef-a t i ? 
I importante cargo. 
| En Suiza existen actualmente djs 
| juvees. nueve letradas, tros mnqui-
íSfctás y varias profesoras de Uuiv.-'r-
| .sidades y doctoras, 
i DVOEKS RETRASADOS E> SI S 
Vi AJES 
i NUEVA YORK. Diciembre 17. 
ley prohibiendo la venta de bebidas 
alcohólicas el prometido per capi*a 
de los consumidores de café ha i u -
m^ntado. 
CHOCARIA COX ALGUNA ESPONJA 
GRANDE 
SAN FRANCISCO, Diciembre 17. 
El transporte '-Great Northern" en 
viaje para Vladivostok, con 1,400 sol-
dados a bordo y muchos regalos d í 
Pascuas destinados a los soldados 
americanos que prestan servicios e-i 
Siberia, chocó con una obstrucción 
j sumergida, a 153 millas de dadivo^-
tok. según despacho inalámbrico re-
cibido hoy; pero el barco no suf- ó 
nada y continuó viaje a su dcsti-io. 
VIAJE AL DERREDOR D E L MUN-
DO EN AEROPLANO 
SAN FRANCISCO. Diciembre 17, 
G. M. Gordon, aviador de Portlan > 
Oregon, anunció hoy que se propo'-^ 
salir de San Francisco antes del mo*» 
de Febrero y que t ra ta rá de volar al-
rededor del mundo un biplano. 
E N DEFENSA DE UN GATO 
NEW YORK, Diciembre 17. 
El Comisionado de Cuentas Hirscn-
field informará hoy acerca de ! : i 
ruenta presentada por el Departíi-
mento de Instrucción por í?6.50 parq 
la manutención del gato que se ha'Ia 
en dicho Departamento. 
Cuando se le presentó la cuenta al 
Alcalde Hylan, ésto ordenó que TÍ 
hiciera una investigación oficial, p i -
ra indagar cuáles son los servicios 
que presta ¡él gato. 
Los funcionarios del Departamen-
to de instrucción, informarán en de-
fensa del gato, que es un gran cala-
dor do ratas con muchos años de 
práctica y oue gracias a él la ciudad 
Unos doce vapores de pasajero.^ 7 ¡ se ha ahorrado miles de pesos en i i -
una veintena de ?arga se esperan ha-
ce días aquí, y cuya dilación se debo 
a la mucha mar de fondo, fuertes 
vientos y densa neblina, según i n f i r -
mes inalámbricos recibidos hoy- di-
ciendo que la reducida velocidad de 
bros que sin duda habrínn sido d^o-
truidos por las ratas intelectuales «U? 
el gato bibliotecario. 
PASAJEROS SALTADOS 
SAN FRANCISCO. Diciembre 17. 
Seiscientos pasajeros y la tripula-.^ 
los buques es necesaria por las d )s i cien (\i vapor "Fazllka '- que embrr-
temptjstades que han azotado ;iU ¡ r r ancó en la costa sudeste del Gran 
; Atlántico durante los úl t imos dĴ cZ NÍCO en el Océano Indico, fuerin 
| días. I trasbordados al yapar "West Modus", 
¡ Después de haber luchado en el (ie ia junta Marítima de los Estados 
i camino con las tormentas, varios b'*-j Cuido?., y desembarcados en PénaRg, 
' tiues han tenido mal tiempo frent'» 
concertar acuerdos entre las nacio-
nes hermanas, para llegar a una alian 
za defensiva. 
La red fesroviaria de la Península 
Adelante en tpa política de acerca-
miento al tronco hispano del que nun-
ca debió separarse. ;Quó diFtintos se-
rían los destinos de la Península Ibé-
deberá intensificarse; deberá crearse j rica si siemp?e hubiesen vivido unidas 
ua "zolvonún" aduanero, y la organi- ¡ ambas naciones, 
zaclón mili tar deberá ser idéntica pa- | G. del l i -
ra postugueses y españoles. Las Ar-
madas se 
ría la flota ^ m ^ í S T n S ; Choque de tranvías 
en la calzada de Je-
sus del Monte 
r ís para tratar de las cuestiones pen-1 no es 
"st'ivo reunido también con los confe- dientes que como es t-.ilido son tre": | y por eso pido, por el bien de la bu 
rebelantes, lo cual hace pensar que entrega de los prisioneros alemanes i manidad que el problema de Fiume 
se t r a tó de la cuestión de Fiume, y del por parte de Francia; entrega por j se resuelva sin más di lación. 
Alemania de los militares acusadas j Todas las Naciones del Mundo, 
de crímenes durante la gucira; y la j dienten la necesidad de la recons-
compensaclób por el hundimiento de j trucción de Eu/opa y la Nación que 
estado económico de Italia, a más de 
las cuestiones del resto del Adriático 
y de Esmima. 
El Embajados del Japón t r a t ó con I la flota alemana en Scapa Flow. se oponga a esa tendencia, obl igará 
de la costa, de resultas del cual f l 
vapor de carga "GrangL' Park" varó 
frente a L^ng Island. y el "Germa-
nlr/ ' hállase en Hali íax haciendo r v 
paraciones do averías que tuvo en un? 
colisión con otro buque. 
Er t re los buques que dilatan cuér-
tanse el "Rotterdam"', el "Baltic". ci 
"Veno^'^ca',. el "Carmania". el "Ro-
Lloyd George y Clemenceau de la si 
tuación do Siberia y en general si se 
Parece que en la cuestión econó 
mica para impedir la ulterior depre-
de combate 
Las líneas de navegación se concer-
tarían para no hostilizarse. E l "zol-
verein" aduanero protegería a los des 
Pueblos en cuanto a los asmamentos 
y las municiones. 
Cunha e Costa considera urgentísi-
mo la solución del problema. Afirma 
que el coronaitiento de la alianza' se-! 
ría el engrandecimiento de las dos' 
naciones lU-irHinnrtn alvina «í.^ 8tíl rnanana hubo un v.olonto choque , 
fecto a c u e í í o t e ^ U ^ a r í a e í m á x l ' , ** tranvías en la *> del ! ' 
m desarrollo de la siqueza peninsu-j "te-
lar. Añade\iue el Tajo debiera hacer-1 I n mo,ori-cta resultó con graves lo-
se navegable hasta Castilla. i sioT1Pf,• 7 doH <>arroH (,on serias averaís. 
Cuiiha e Costa pide a los hombres ] 101 becho fp<i de la siguiente manera: 
W todos los matices políticos, a los 1 En la ^T-'na de dicha calaada y la 
de ciencia y a los cultivadores de ral10 dp Cor,,ea. "n carro de <Tjatro rué-
las artes que colaboren en esa obra ^ obstruccknaba el tráfico. Por tal 
causa, tuvieron que detenerse en ese 
gar Jos tranvías 74, de Jesris del Mon 
y Parque Certral. y 75. do Jesús del 
Monte-Malecf n, que venían en dirección i deT^ía¿ ! í ld? -
a la Habana 
Otro tranví.i, el marcado con el nú-
mero 1̂ 5. do Jesús del Monte p Muelle 
de L.uz, bajaba en esos momentos con 
Upruna velocidad y como en aquel lupar 
f-xlste una pendiente bastante pronun-
ciada, el mo'. rista no pudo contener la 
marcha del vjhículo, chocado cruscamen-
to con la plifafo^-pia trasera del 
debían desentender de las_ cuestiones j e j ^ ^ n de ]o;, francos se ha llegado 
a un préstamo por parte de Ingla-
terra a Francia. 
También se ha propuesto (y esto 
de unión de los dos pueblos 
• "Ella conviene a España mucho— 
manifiesta;—pero evitaría también la 
fuma do Portugal. 
.Dice que España no abriga propó-
S1t03 de conquista de Portugal, como 
Be afirma por los que no quieren ol-
.V1darse do este prejuicio añejo. 
Afirma que la deuda interior fluc-
juante de Portugal se eleva a quinien-
millones de duros y que dentro 
«e dos años Portugal tendrá que 11-
qmdar las cuentas de la guerra con 
"Elaterra y Francia. 
Hace días nos asombrábame 
i Tratado de Paz, cosa que no puede 
'tratarse a fondo porque republicanos 
L X M O T O R I S T A R E S U L T O GRAVE- ¡y demócratas andan en transacciones 
M E N T E n E R - O O . - S E E S T I M A E L AC- ¡ para llegar a fc aprobación del Trata. 
C i n E N T E r ü A R r A L M L O S CARROS ! do y la Liga con Reservas templadas, 
RECÍBIEROX G R A N D E S A V E R I A S j no siendo exacto que Francia, a juz-
gar por el eco de su Prensa, especial-
mente del periódico " L e Temps," hí 
ya aceptado las Reservas radicales. 
Estuviesen presentes en esas confe-
rencias de los dos Presidentes de Mi -
nisterios, Lord Curzon. Ministro de 
Estado que ha reemplazado a Mr. Bal-
four, que fué nombrado Prepidente del 
Consejo Privado del Rey y Jefe de la 
rusas y de la lucho, contra los Bolshe-
viki o de conferenciar con ellos. 
E l Embajador de los Estado? Uni-
dos, John Davis. oiría indicaciones pa-
ra separar la Liga de Naciones del??? una Novedad en rmuena de cam-
bios) el que durante tres anos no, 
se hagan pagos entre los Aliados 
neutrales de las materias primas, pa 
ra las industrias sirviendo de ava 
en los pagos pendientes la garant ía 
de los propios Gobiernos. A éstos 
les garant izar ían sus subditos deposi-
tando en su propio papel moneda las 
cantidades debidas y a más un exce-
so para caso de oscilación en .o» 
cambios. 
Se acaban de cerrar en Francia la* 
a los Estados Unidos a tomar medi-
das para ayudar ecenómicante a su 
reconstrucción tan sólo a las que 
se adhieran a nuestro programa po-
lítico. 
Creo sinceramente que muy pronto, 
cuando se hayan resuelto los proble-
mas de Fiume y Dalmacia. nuestras 
dos Naciones inaugura rán la amisto-
sa cooperación que exlje el porve-
nir cercano para la salvación de to-
das las colectividades". 
D'Annun'do al enterarse de ese te-
legrama del Presidente Wilson, no 
por conducto oficial, sino por otro 
camino, según dijo el Poenta, no le 
produjo más que esta car iñosa ma-
nifestación hacia Mr. Wilson: 
"Autócra ta monstruoso"— y al día 
fábricas de tegidos de Li l le , Roubaix siguiente habló de un viaje aéreo 
E l Embajador de Francia asistió 
también a las largas sesiones que so-
y Tourcoing; les falta «1 algodón y 
ía lana; y teniendo que pagar 43 iran-
ia par, por la 1'-
cos (en vez fte 
medio de cor. 
tinuar la fabricación, si ha da tra-
bajarse con útil 'dad. 
La cuestión del Adriá t ico no está 
que quiere dar alrededor del mundo, 
y redimir a Irlanda, el Egipto y la 
india. 
No hay duda que para captar adep-
tos y amigos en el ext ranícro , sobro 
todo en Inglaterra, se basta sólo el 
ensoberbecido conqufetador de Fiu-
me. 
— — d e 
Wr, ü'1 peri6dico extranjero hablase 
siSn EsPaña- Este periódico era lu-
líes h 7t el (lue tan gratas declaracio-
c o ^ . t>ra P ^ s o 1 ^ tan autorizada 
""o el Seü0r Egag MoniSi De^g.^Q 
^rmgUes a la Couferencia de la paz 
m,,?' 63 U11 ^ ^ b l e jurisconsulto el 
^"o nace uso de la palabra razonando 
'Hito a ^ (lue 110 cs<i0 que su opi-
la ir,r^c.uentre obstáculo alguno en 
lsl* E N E L A T E N E O 1 9 1 9 
V e l a d a c o n m e m o r a t i v a d e l C u a r t o C e n t e n a r i o d e l a H a b a n a 
kL lnZ : ^ 80bre 01 ^ Anoche celebró la sección de Ramiro Guer.-a y los Sres. Coronado cadas o defendidos sus frentes fon-rtÍTorrnT 7̂  . a COllSÍ/ini Ciéáciáa Históricas del Ateneo de la (E,) y Gustavo Sáichez Galarraga. dos y costados con una muralla doble 
S ^ o m n J S S ' f M ÍmnXÍ!L ^ Habana una velada en conmemora- Impedido de asistir el Dr. Cuevas de tunas bravas. Todas as casas de 
quedó romplnamente destrozada. Inutl - i cióu d* 4o Centenario de la funda Zenuei-a por su pertinaz dolencia, et esta ^ l l a son de paja y tablas de ce-
zdndoso o, veMouio para rontlnu.r *J$¡* Cristóbal de la Habana. Z ' t a i r ocu/o la tribuna dando dro y en su porral t^nen sembrados 
¿ J i U T o i r r l n Í T 131 T ^ ' I Antes de reseñar tan importante ac <i<i' mvo qii" eer retirado dol servirio ' x Ü I 
Bl motorista d. , primPro do los o,- i t a Gentlm08 61 
tadoa ca-ros, Ron^ Alrarpz Ronduclos 
íctura ^^U^docnumento raro para £ M e a fi^jájeí». de que resulta una 
domiciliado oí Rolna, r.4, roolblrt un pol 
pe en el vlen'ro. por lo que fué trasla-
dado al .-entro de roeorroH de aque! ba-
rrio. 
, „ . . — - -OCOÍOO nPí>iili«rf>i Hft ia plaga insufrible de mosquitos, más 
deber de copiar, en pintar los rasgos _ peculiares de ía { ^ J ^ que ^ de Castilla. Me han 
asogusado que un mancebo de la Nao 
^mensa mayoría de los españoles. 
J^ ió K t e ^ P o r t u g a l ^ í e T l * m ^ ** ^ ^ ' 
«uoa tuvo r > n í — J _._ 151 rractara de una pierna y una grave 
testimonio de identificación, el pá-
rrafo ftnal del precioso folleto-
programa que anoche hizo distribuir 
entre los asistentes: 
"Esta es la pequeña contribución 
' do la Sección de Ciencias Históricas 
a una conmemoración tan importan-
! te como la que se trata. Cábele e! 
Hab na en el siglo X V I . 
El I>*. Salazar puto de prólogo a 
¿ieha lectura umi Justificación de 
í a misma, más una delicadísima reposos insectos 
dedicatoria a las madres de Iti ge-
de Antón Ruiz fué víctima de estos ve-
neración pasada y a los que gestaron alda 'con cuatrc ies qu 
^ ^ ^ . . ^ ^ J ^ 10"a o en cuero crudo, qu, 
^ p r o m i s V q u e ía ' benef ic ia - ¡ COn.tUf,i,',n 
don joa? Poco' el ilustre escritor j 
tó'^^M^.'tl-"-» <»"T>"mPt4« „ 
^onugai y dice: ut ¡ t n ^ J ^ r t " » do hora. 
íesí^efULras los Pueblos vencedores I ^ 0 T " ! ~ " r 
e sientan al festín del reparto, Portu- L O S l a d r O n e S Cfl d 
tando un saludo todo gentilidad y 
delicadeza al distinguido auditodio. 
Asimismo, terminada la lectura. 
Ixis muebles consisten en bancos y 
asientos de cedro o de caoba, sin cs-
e forran en 
o por lo re-
gular es el lecho de la gente pobre. 
Los pobladores ya acomodados man-
dan a Castilla el ébano y el granadi-
no, maderas preciosas que aquí abun-
espaclo de 
toado 0i?D0 5i efectivaincnt¿ hubiese" to 
^alo* t armas en favor de ios cen-
cluido ^ ^ ^ v i d a d o . castigado, ex- s 
^gal- 'no i sc acuerda. de Por ' 
si n ' "? 1° nombra nadie, es come 
E¿ iexi8tiera-
^arad^f;50100818 del triunfo. en esa 
ceso t* estima casual. I Po. Bfti interrumpir .us habituales r a 
A causo d.^ acciáeftté, el tráfico ñor- tareas V 8111 auxi.lo extenor, ha po- quo 1 u. ' ° 1* _ r,1í>r<,0fi .irriohi« ,iai ~ x— 
dido preparar este programa de que I ̂ os lectores por merced amable del dan de all( leg vleDen construidos 
! se siento ortrullosa " ¡ estimado amigo Salazar. invocó la ricog dorniitorios que llaman camas 
. I condición de buenos cubanos para ¡^pena les . En todas las salas, hay un 
' ' log.-ar que el auge de la Habana pro- CUjldr0 de devoción a quien le en-
penda a una conservación perdura- rjenden luces por la. noche para hacer 
Prado. 
^«torio^»1* qU<r f0TnVd" las banderas 
^ ^ r e s v pPOr avcnida8 de París , Gn Paseo de Martí 
6a no Pt;t •Kuma' la bandera portugue-
ia Presente. Cuenta lo mismo 
p l leinron joyas Dor valor de ¡RSOO 
hA sargento Renourrell. de la ' a 
Estación, se constituyó eflta madru-
gada en «1 establecimiento de quin-
callería '.La Noya del Prado", sito 
119, por haberse cometido un robo. *>^iHe 
informó tíi propietario del estable-
en el 7 p . m : i y o r cantidpd de botín 
cicron l » ™ ' olvlda a quienes ofre 
^rcional concurs(> en cantidad pro 
Rectifiquemos el primer 
que es justicia y hagamos nuestra la 
úl t ima afirmación, que es msá justo ^ engrandecedora de nuestras . au; ^egarias "ordinarias. L¿s familias 
aun. No fue, ciertamente pequeña la . ^ ^ ^ patriaí,. se nombran con velas de sebo que 
contribución al 4o. Centenero de ^a j E] Dr Salazar mereció calurosos erf a]mndante en el país, los ricos usan 
'undación de San Cristóbal, no. ."so ] repetidos aplausos del culto audi-1 velones que traen de Sevilla y ail-
lo fué; máxime que la iniciativa ofi- tor.0 wcwtan con aceite de olivas. Despuós 
cial brilló por su ausencia, deplora- i , de cerrada la noche, nadie sale a la 
dísima. como es sabido. I Dice asi el relato leído por el doc-l allc v el que t¡ene qile hacerlo p0r 
Y fuerza es quo se sienta orgullo- I tor Salazar: urgencia va acompañado de muchos 
sa, tanto por el acierto* en la organu . . . . D e San Cristóbal va r™>gre- an.iados y ccn ijntcruas- así lo exiJe 
zación como por el triunfo de la , sando, no obstante los inconvenientes j el t.rt.c¡(lo número de perros monteses 
ejecución. j de piratas y el poco comercio. Esta' vagan (g(baros) por ellas y el 
Cuando, con algún retraso por ; población se está construyendo con t. evimlento de lofl cimarrone8 que 
atención al Dr. Sergio Cuevas Ze- mucha irregularidad. La calle Real 1 vienen a busCas recursos en lo pobla-
quetra, la excelente Banda del Cuav- (hoy de la Amargura) la de las Re-j do 
.^je ánoche concertó su des (hoy de los Oficios) la del Sumí- , utensilios de cocina son general 
'-'do visitida por propio Jefe y Director Capitán señor ^dro (hoy de O Reilly) y a d e l _ ° a - mente de hierro, aunque los imlíge 
n y. í perS&na^e y prac- ]' Molina de Torres, dejó iniciado el . surero (probablemente Teniente Rey) I 
¿ f n i reSistro, echó de menos Programa con una soberbia in ter - i es en donde se fabrican las habitar o-
prend^s que aprecia en ochocientos pretación de «Guillermo Tell ' la nivea ' "es en línea, las demás están planta-
das al capricho del propietasio, cer-
^ c i a . íin l0n¿enfegro- ^ tierra de eitmento. Juan Blanco Pérez Casil a 
s o l d ^ arg0, conoce el sabor ?Ue CCímo a ,as cuatro P media de 
Y es ve-d f ^ " Z ™ 5 ™ . - i ^ mañana fué avisado por »1 sereno 
^uer<ia. pormU P.H01"1"^!, NADIE SE JOSÉ UZ, MARCA(]O c0^ el número 158 I teV Ge'neíar 'qüV  




oto e inexisteiite 
Inglaterra 
as desventuras 
SL̂ 08:.!-1̂ .̂ 3!63 tenía en u ñ á b a l a aparecía radiante por la belle 
ción de la selecta concu-
ue hubo de desbordarse 
a Julio Rodríguez 
WU^'U IÜ pico 
Dr. Evelio Rodríguez 
por galerías v pasillos. 
Rn¿i.A y Rod'"íeuez, ve- Ocupó la presidencia del estrado 
dn £Z ,4, y a Lu,z l«0»ier . el Dr. Evelio Rodríguez Lendián 
a «ÍA rtitm!í- (10niciío. ocupándole • con los Sres. Secretarios de mstruc-
T o dllriH"'111/118'013- .ci<5n Pública v de Justicia. Doctores 
•nidos fueron presentados 
I Salvador Salazar. Gustavo Le Roi^-
""Pocn.i T '••I)ostjnará 
16 3?I¿H atenc^n a l
r n ^ i f c u l a r ? ^ r o Inglatesra 
lia,!̂  *'.•er'io demasiado grande dema- i 
abstraído para los países iusig-• . n l f ^ , (1?ltie",(lOS  P t  I A i ó s t e g u i ' p ' A z c á r a t e . con los Drea. 
& iante el Jue.: de guardia. ni arior f¿.1o..r r .nat*™ Hnl^-
C h i r i g o t a s 
¿Que acaba el mundo de cuajo? 
No lo creo; y esto estriba 
en que van por el atajo 
los planetas de aquí aba^o... 
y nunca los de allá 'rriba, 
C. 
ñas fabrican cacharros de barro q,ie 
prefieren para condimentar sus al i -
mentos particulares. E l sesvicio de 
las mesas es de loza de Sevilla y de 
bateas y platos que hacen de sus raa-i 
aeras. Loa vasos de una madera ve-
teada, que llaman buayacan son her-
mosos, y se dice que sus leños tienen 
grandes y prodigiosas virtudes medi-
cinales. Las comidas se aliñan a.iuí 
de un modo tan extraño que repugna 
(Pasa a la págia 4, columna 1) 
Ffjrún noticias recibidas anuí. 
F A L T A DE ALOJAMIENTOS EX 
PABI8 
P\RIS . JVcIembro £ 
Es inútil tratar de hallar ú» apar» 
'amento por menos de seis mil Í g n -
eos al año. peemn la agencia eUcar» 
gnda do facilitar casas y apartamen-
tos en Parte. 
"Par í s está copipletamente lleno*. 
| val George". el "Lafayette", el "Ber- , ¿ i c e ' . j ja pr..?_ panS" y aconseja 
i gensfgord", el "Vasari". c.1 "Euro- ¡ a. lof. viajeros" que no vengan a P v 
| pea" y el "Antonio López." ¡ rfS) por ahora. 
O ' ARTISTA FlíANTES ESTA P I V SONFTOS TENDIDOS A BUEJÍ PEE-
TAYDO EN RFTRATO I>E EN f'TO 
SOLDADO AMFEICANO TIPICO LONDRES- Diciembre 1G. 
WASHINGTON, Diciembre 17. | G. D. Smith. de New York. Agente 
Otis W. Leader, indio de la tri'.-'U I corarrador de la biblioteca de He'iry 
de Choetan. de Calvin Okla. y qui I E. Huntington acaba de pagar d. 3 
se hallaba en la ar t i l ler ía america I mi l cuatrocientas libras esterlinas 
na cuando ésta hizo sus primeros I por la edición de ir>57 de los sonelo-s 
disparos en la guerra europea, y ¡ de Henrv Howard, Conde de Surrev 
nue después de haber luchado ev 
Chatoaií'-Thierry, St. Mihiel y Argf^ 
ne estuvo presente cuando se d e -
pararon los últimos tiros de cañón 
antea del armisticio, ha sido elegi ío 
rara modelo por el artista frano.V. 
Dewarreux, que está haciendo el 10 
trato de un soldado americano típi-
co. 
Leader, que se adiestró con Los fa-
mosos diablos azules cuando fué a 
Francia, estuvo casi continuamen-e 
bajo el fuego. En Chateau-Thierry 
fué citado por haber combatido en 
la infantería durante tres días con-
eecntivos cuando todo el personal de 
la ar t i l ler ía a la que estaba agrega-
do, había desaparecido. En esa jo* 
nada sc apoderó de dos ametrallado-
ras del enemigo, haciéndole a éste 
dlec'ocho prisioneros. 
Leader hál lase añn en tratamiento 
de las quemaduras que recibió con 
el gas de mostaza que empleaban 
los alemanes. 
LO* PRONOSTICOS D E L FIN DEL 
MUNDO 
NEW YORK. Diciembre 17. 
Las personas supersticiosas so 
mostraron sorprendidas a' ver aue el 
mundo no ha desaparecido 
La situación nefasta de IOÍ ;"an>-
tas había sido bien anmic sdá y al-
gunos astrólogos y versonas versa* 
das en hechicería sostenían que e! 
preciso momento en que los pln.-.r-faí 
;>rincipales del eístema rolar f rnua-
.-ai una línea recta, con ^Ceptunj. 
Saturno. -Túpiter, Martes, Vonjj* y 
Mercurio por un lado del snl y Cra • 
no del otro lado- la tierv.;. que SP 
ha movido cuatro o cinco paso." al 
frente de la línea perdería el rqu i l i -
I r i o . 
Los científicos se mofaban ñt; se-
mejante idea; pero los susjerticlo-
sos insistían en sus crpeT.eia.v 
Varios estudiantes en rner to Rico 
se impresionaron de tal rapn.Ta que 
pidieron que se suspendieran Hs cla-
ses y sv los permitiera regresa- a su3 
hogares. 
El fin del mundo ha sido pronos 
ticado en distintas ocasiones por as-
trólogos. Ya en 1186 se pronosticó 
tmo d ; estos cataclismos y en 1?24 
Stoffler pronosticó otro diluvio uni 
versal. 
E l CONSUMO DK CAFE EN N0RT1 -
AMFEIPA. 
WASHINGTON, DICIEMBRE 17. 
Según el Departamento d': Comer-
cio las exportaclonvs c a t í do! Br?-
Pil, de cuyo mercado ) \ \^6 el . / t en t i -
cinco por ciento del café que se con-
sumrió en los Estados Unidos, 
1ÍU4. bajaron en 1919 a 54.33 cor 
ciento. La pérdida en dichas expo*-
taciones fué compensólo con «jl au 
mentó de importaciones de Cenfo 
América y las Antillas Occidentales. 
Los Estados Unidos, dice el infor-
me, es el país nue más café consun"* 
<?n el mundo, en total; pero no prr 
capita. Desde quo s epuso en vigor la 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
SE TRABAJA K N BAUÍA 
En la mañana de hoy han concu-
í r ido a sus respectivos trabajos to-
dos los obreros uel puerto, lamo oa 
los muelles como en los barcos q xe 
están fondeados ni» bauta. 
No hay noticias de que el traba/j 
vaya a ser interrumpido por ahe-a-
ni la Capitanía cel Puerto ha rn* : i ' 
bido notificación de paro, lo que da 
acuerdo con el vigente reglamento 
tiene qut; notificar con 24 horas da 
anticipación los t^emios federados de 
bahía. 
Se habla de una huelga a base de 
pedir el abaratamiento de la vida, y 
"o el aumento -lo jornale», pi-.̂ s la 
mayoría de los obreros saoeu que con 
tipos dt jornales altos no remedian 
nada. 
Los contrarios a esta idea aspiran 
a que los tipos de los jornales r,c-
Uialcs sean elevado» en nna propoi-
ción de un 50 por ciento pero, como 
antes decimos, la mayoría de la clase 
obrera está ea contra do esta prt-
tención. 
EL "GOVERNOR COP.B" 
Con carga general y GO pasajera 
llegó el vapor americano "Governoí 
CoblV' que procede de Key West 
Llegaron en este vapor el maes-
tro Adolfo Bracale empresario de 
ópera que regresa de los Lsl.tdos Ure-
dos y Centro América después de htx* 
¡ ber cont; atado ia Compañía quo ha 
! de actuar t n breve en la Habana. 
Llegaron además los señores Joa-
quín Socarrác, Esperanza Salas, Ai' 
f'rés Carrillo. Salvador Guedes, L S. 
Estrada, W. R. Suárez, Ana MarU 
Lernal. 
E l comandante de policía señor 
Julio Mareos quien fué sometido k 
una delicada operación quirúrgica en 
la clínica de los Hermanos Mallo. 
Con el capitán Marcos ¡legaron «u 
^sposa y su hermano político el se« 
ñor Eduardo Cárdenas. 
EL^MINISTRO DE CUBA E N C H I L E 
En la mañana de hoy ha embarca-
do el Ministro de Cuba en Chile señor 
Vidal Caro a quien acudieron a di-s-
pedir el Sub-Secretario de Estado 
señor Guillermo Patterson, el Intro-
ductor de Ministros señor Soler, y 
gran número de amígoa. 
MAS BUBONICA 
La patente sanitaria de New Or-
eans consigna que en ios días 10 y 
11 del atcual ocurrieron allí dea nue-
vos casos de peste bubónica con una 
defunción y cuyos dos casos hacc<n 
encender a un total de 11 casos des-
de que empezó la epidemia. 
También ocurrió caso 2ataj dQ 
•viruelas 
PAClíA dos 
B A T U R R I L L O 
"La Protesta", nuevo semanario, de [ clal y a la posible perfección Inait-
ideas societarias, me pide opinl»1! tucional en el mundo, solo tengan in 
rcerca de la corrección do una r i f * jurias pc^ji los que, e" uso de su !'-
autorizada para ayudar gl sostem- bérrima voluntad, abracen una p i -
miento del Asilo de anciailo "La MI- íesión religiosa y acaso contribuyan 
Eericordia". a cargo de los masones, grandemente al progreso de las clei1-
Y no porque no merezcan mueba pl"- ciaa y .".l crecimiento dü la civilli..i-
dad los viirjecltos sin familia, caí- cldn. 
denlos .'as Hermanas de los Pobre.v o — 
los Hijos de Hifán, sino porque—di- A la sólida argumentación y a .os ' 
ce el señor Padrón que me cónsulw rectos consejos que nuestro comp?.-; 
—teniendo por lema los protecto?»-s ñero que redacta la sección "La Pren- | 
del Asilo la moralidad mas pura y por sa-» dló en la edición del lunes a !ur? 
tendencia mejorar las costi'mbrvs «o- colegas liberales, a propósito de le. 
cíales, parece inconsecuencia "fr- cauna formada por Injurias contra «Ij 
mentar el vicio, atU» para llenar un joven Lugo-Viña, impetuoso escritor, j 
íin piadoso." casi no hay nue agregar. Nueslro. 
Desde luego la rifa de una casa compañero se duele de la actitud de 
no es alentar el vicio porque no ha- | ' Heraldo' y otros, extremando sus 
t rá todos los días casas que rifar y ataques al Presidente de la Rop-l-
por tanto no s« contraerá la mala blica, ofendido por el urrlodista- ade-
costumbre de invert'r en ello cantv j lantando que éste seffd privado de 
dadM que hacen falta en el hogur; • libertad-, porque Jueces venales, dác-, 
ptro sí es eso alentar la afición a l ' tiles, cnhardi-s en el cumplimiento . 
azar, las ansias de aprovechar en de su alta misión, complacerían al I 
propio provecho el esfuerzo ajeno, y nrimer magistrado, v&ngativo y cruel 
es por eso que toda rifa despicria | ócte. 
rgoismos, entibia energías y acns | Pffo aunque todo está dicho en los 
tumbra a esperar de la casualidad párrafos que aplaudo, quiero añadir 
lo que solo debe confiarse al ahorro f i a sus observaciones una qu l me ocu-
la constancia. I rre: y e3 ésta-
Mas de acuerdo con Jas pr^gour-! Si los correligionarios dül perio-
das doctrinas seria una ..uestar'ón; dista acusado se Interesan por su 
entre los patronon de '"La Misericor-1 suerte, si desean su abso'uolón, el 
día", entre los cuales los hay ricos • con^deran dura y torpe la pena de 
y los hay ¿^noroso^; entonces podrían ! prisión para un escritor honrado por 
alardear de sus* sacrificios; con la ri-;que se deslice en sus ataques a las 
fa bien puede rvsultar que la mayor, autoridades, ¿no parvee mejor carrl-
r.uma sea aportada por quienes n v no cantar a la rectitud de los jueces, 
pertenecen a logias ni capítulos ávl-i haiatrnr los sentimientos de los Pia-
dos de obtener por la suerte una pr>! «ristrndos. rechazar toda sosnecha de 
piedad urbana. Y se vería que los oue senln aduladores del mder, iu-
cue no contribuyon a ciertas col -c-1 justos y venales, ya porque así tie 
tas porque tal ve^ no consideran d t̂í- cr«Ja. ya nara ablandarlos y conmo-
no de recibirlas a aquel en cuvo fa- ver^3, con lo nue laborarían por ol 
•\or se hacen, cuando se trata de jn- imi<"> en flottmfi"? ¿es que nf̂ -n» 
cian'toa desamnaros no necesitan ex- d'>ndo antícinadamente a los Juecs. 
citaciones para cumplir con su da4! aonqondo antes d l̂ fallo a los nuQ 
ter. tiepiía pn su mano la pena, no s-
Evacuada la consulta y supongo'10" a <]pn lo que 
cue complacido td redactor de - l a 00 «•r^'fl»cfl al def^nrlMo? 
Protesta", me permito decirle que DjBd**dn de la nroWdod de un fttf« 
esa actitud suya de escrunulosa ni )- •^'^Pdole dp |MtTnm«ató mln 
ral. como el texto todo casi del sen-.a- í,'ioT1ric' n ^ n M » . hinendole con PO>-
nario defensor de la justicia que r e- fnlntínsas. ArttM queda p >* 
recw el p.ueblo trabajador, choca Aeoi* ™r<,. P! caso en oue se exceda 
por ejemplo, con un soneto inserto cn 'a condona, si lo nenr f>e lo ha 
en la séptima niara y titulado "»S ^""n^o toi ^o, t.onfa la Intai-
Fraile", al cual, así genéucamen'á, , de ser h."i¿vnlo o justo? 
de una manera absoluta e insulta-ite.! ^ - w ^ í m ^ m o nareca de^ 
se califica de holgazán, sucio, igno-1 ^ " ^ d o . No ^ cor'-pcto lu^frar a los 
rante, lascivo, incivil y de al na h*™*™r, ^ r io oue rumore, por 
ruin; en lo cual ni hay justicia, e^l1"' " '^ '"' ^""rn co^n-char. o par 
quv para sí quieren los trahajadors-, 110 ni"1 d" s" é r t i i un l f i t (tnhamon: 93. 
ni hav respecto, ni hav verdad. | 0 nn* ohroa nnra onton^os 
Frailes conozco yo muy cultos, muy! ^n1í,",lir 0 censurar es lo más c u a -
limplos de cuerpo y alma. Frail-'Ji 0-
ha tenido y tiene el mundo, sabloa.j Y - Por otra parte , de perfecto 
verdaderamente sabios, y ro CJU : acuerdo con Frau Harta), opino que 
qué autoridad el autor del soneto los * s t á n incapacitados para condenar et 
llama torpes 1? ignorantes; frailes hav Juicio sumario, correccional, arbitrr-
y ha habido buenos, piadosos, amigos! rio. contra escritores decentes con c» 
del proletario, protectores del obro-|RÍ borrachos, proxenetas o ladrountc-
ro. devotos del socialismo cristiano j Ios, fueran, cuantos periolistas lu-j 
oue. fundado en la sublime máx'ma1 cIlan por el encumbramiento de pr'r-
"AÉIÉ a tu prógimo como a t! Oils-1 *6p*M que de la prensa y los pe.do-
no" a los ricos y a 'los explotado-^ distas se burlan cuando merced a 
Piden más equidad y más cariño nuestros esfuerzos han triunfado y su 
para los infelices desheredados de !ft i 1190 c i tado las grandes sinecuras 
suerte. congresistas. 
En toda cotect' 'dad humaba. | Habríamos de exigir de todos loi 
hasta entro los b: .isids—créa'o candidatos que solicitan el favor de 
"La Protesta"—hay uialóa y mejon-í?, nuestras plumas, de todos los que 
dignos y perdidos- fuisos y fieles al mendigan nuestro apoyo para crear-
dogma o al ideal. Y no parece b;en se popularidad y escalar las a l tura 
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s a l u d 
S a n o s r o b u s t o s b o n i t o s 1 l o s 
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m n o s 
L E C H E R A 
iu\iz caprichoso tal vez, de sus pala 
bras en la prensa honrada del pa'.? 
compromiso ineludible de votar una 
ley justiciera, digna- noble ley, qae 
impidiera que un escritor decente 
fuera al banquillo a donde van ch i-
los y rameras, a responder, ante un 
S O R T E O D E N A V I D A D 
D I C H O S A " 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s g o r d o s . 
R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a e l 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D . 
No es un privilegio, no; de ningu-
na manera es antí-democrático el 
deseo de excluirnos de la Justlcra co-
rreccional por actos más o meno* 
delictivos realizados en ol ejercicio 
de la honrosa profesión educadora 
Aún hay clases en el mundo; las 
habrá por algunos siglos todavía a 
pesar de la soñada igualdad social 
de que hacen bandera lao escuelas 
radicales pero no es quo los escrito^ 
re los periodistas políticos, los poe-
tas y los dibujantes, preténdanos 
constituir una clase preferida sobra 
obreros dignos» profesionales cientí-
ficos, propietarios, humildes traba-
jadores y honostas damas: ea que nc;» 
J . N. ARAMBURU. 
consideramos mil veces superiores al ilustrada a que muchos do ellos si 
hampón despreciable, al cretino es-1 no todos, deben su encumbramiento 
tupido, mil veces más respetables quoiy sus riquezas. * 
el montón imbécil, y nos sentimos 
dolidos de qu« se nos siente en el 
mismo banquillo del Juzgado donde 
acaban de dejar su peste y sus la" 
«"ras los miserables del arroyo. 
¿Hacen algo por evitamos la con-
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pero la 
tinuación de ese sonrojo IÜS legisla- camisa que lleva puesta es de muy 
dores liberales y conservadorus, ar.n I poco gusto 
¡os que fueron VTiouistas también? 
No; , gozan de impunidad; son inmu-
nes; nadie los llevará al Juzgado C v 
rreccional por delito alguro; ya no 




























































































































































" L A H O N R A D E Z " 
SE ALQUILAN, COMPRAN T V E N D E N M U E B L E S . 
DOY DINERO con módico Interés sobre JOYAS y artículos de valor, 
R E A L I Z O a precios sin C O M ^ T E N C I A prendas y muebles proce-
dentes de empeños. 
MONTE No. 85. TELEFONO 7795. 
C 11643 15t.-16. 
Acuérdese: para camisas la Ca^a 
de Solís: Obispo, número 12, bajis 
del Instituto. Telefoco A-S848. 
nlt. 15t.-lo. 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y M é d i c o 
de la Soc iedad de Benef i cenc ia A s t u r i a n a . 
LA PLATA ALEMANA 
CONSULTAS: todos los días hábiles de I a 3 de la tarde, 
en su GABINETE. 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
Los artícelos de plata alemana 
para regalos qae vende 
" E l Bosque de B o l o n i a ^ 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y varfedo. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
" E l Bosque de Bo lon ia 
O b i s p o 7 4 
I N ' T K R P R E T A C I O N R A D I O L O -
(1l('A 1)15 uAS E N F K H M K l u 
D E S PLEUUÜ-PULMONARKs 
por los dootores GutlOrroz (jal 
mero y .1. U . Cerdeiras. Etli-
tlón Ilustrada con 98 rualogra-
í5aH y ító csKiuonitts 1 tomo, ta-
cuadernndo 
FISIOPATOLOOÍA Y TERAPETJ-
T I C A 1NT£¡8T1NA1IES.—Nuero» 
puntos de 'Ista basados en ec-
ludios coptolOftcoH, por el doc-
tor José S. Roscll. 1 tomo, en 
rústica 
V A C U N O T K R A P I A GKNfiRAL Y 
K S l ' K C I A L D E L A S INFlOC-
C l tnEd g i j l R L R G I C A S Jf RU. 
C A L S 8 , por los doctores Linde-
te y M-iy i n l . Kd'ciún ilustrada 
ton 20!i grabados Intercalados on 
el texto y con un apéndice de 
vacunas vacterianas sobre la tu-
berculosis, fiebre tifeidon y gri-
pe. 1 tomo en 4o„ pasta. . 
'M'KCCIO.NKS D E TIPO G R l l 
i - A L , por .os doctores Antonio 
Plga y Luis Lama. Con notos 
de Terapó ulca clínica y Epide-
miología, por varias eminencias 
médicas. Tomo 2o y . ú l t i m o do 
la obro, «ncuadornado en tela. 
I R A T A DO iJE FARMACOLOGI \ 
Y T E R A P E U T I C A Toxlcologlti 
y Farmacognosia, portel doctor 
Pío Maríori. 1 tomo, encuudcr-
r.ado - • . . . . . 
T R A T A D O D E A U T O P S I A S »Y 
TMHALSAMAM I E N T OS. E l 
diagnóstico médico-legal en el 
cadáver,' por el doctor Antonio 
Lecha MurKo. 
Edición üuttftda «on 38 Mmlnas 
y 215 grabados intercalados en 
él texto. 1 tomo en 4 .̂, encua-
dernado 
J.A P R A T I Q U E DU PNEUMO-
T H O U A K T11KRAPEU T 1 <j U », 
par F . 1 Miniarcst i t C . Mururd. 
1 tomo en «o., rrtjtlca 
AS1STKNCIA. P R A C T I C A D E BW. 
T E R M O S . Manual escrito muy 
especialmente para quo pueda 
servir de texto a las enfermeras 
de los Uospitalox de Cuba, Anna 
C . Maxwcil y Amy E . Pope. 1 
tomo, encuadernado 
F O R M U L A R I O HE T E R A P E U T I -
CA Y F A R M A C O L O G I A por los 
doctores Lemoine y Oer-ird. Con-
tiene: Arte de formular.—Con-
bultas medicas.—Consultas qui-
rúrgicas.--Formulario y consul-
tas para eníermedades de la piel 
y afecciones venéreas.—Klcctro-
terapia del médico práctico.— 
Regímenes allmanticlos. — Regí-
menes especiales para niños.— 
Regímenes alimenticios en las 
enfermedades.— Aguas minera-
les.—Lucha contra la tubérculo- i 
sis.—Princip lies sanatOiios úe 
Fnincía. 1 tomo en 8o., encua-
dernado..1 $3 QJ 
L I B R O S D E D E R E C H O 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S D E 
PROCSÜIMlENTO C I V I L , ie- fA 
sueltas por la Redacción de la 
hevista de ios Tribunales. 1 to-
mo, encuadernado, en piel. . . £0 ¡n 
I i STIONES P R A C T I C A S D E 
D E R E C H O C I V x L ESPAÑOL. 
COMUN y F O R A L , resueltos 
por la Redacción de la Revista 
de los rribunalcs. 1 tomo, en-
cuadernado en piel $3 31 
r B S T A M E N T A R I A S Y ABIN-
T E S T A T O S . Legislación sustan-
tiva- Común y Foral, Procesal y 
Jurlsprudmcia relativa a ellas. 
Formularios y exposiciói. m^tó-
olca de casos prácticos resueltos 
1 tomo encuadernadj en piel. . $3.» 
K A N U A L D E D E R E C H O I N T E R -
NACIONAL, P R I V A D O , por el 
doctor Andre Welss. reducción 4 
prólogo y notas, ^or Estanislao 
Zeballos, Profesor . de la Unlver-
uidad de Rueños Aires. ,2 tomos 
encuadernados ?10.3I 
] I .KMENTOS D E D E R E C H O NA-
T U R A L , po- Rafael Rodrigues 
do Cepeda, Profesor de la Uni-
versidad de Valencia. 1 tomo, 
encuadernado $3.23 
Librería " C E R V A N T E S ' de Rlcard» 
Wloso. Galiano, 02 (Esquina a Nep» 
runo.) Apartado 1,115, TclOIono A-lOfe. 
n-.'bana. 
«It. d. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZAÜO, Cií» 
Catedrático de la FE cuitad de M e-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadcngu . 
Vías urinarias, eníenneiades de J« 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
13t-l 3d-7 
F r a n c i s c o C o l i i a y F u e n t e 
S e r v í m o s c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s h a g a d e l i n t e r i o r , 
a u n q u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S . 
S e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 




O B I S P O 3 2 
Grandes Novedades de Inv ie rno 
Ofrece sombreros de cnstor pa^a hombres y niños como últimas crea-
ciones de la casa y modelos europeos. Hay pira niños, de $1.50. Otros fi-
nísimos, estilo Marino, de varios cniores, a ?3.50, Para caballeros, de 5, 
6, 8, 10. 15 y 20 pesos: estos ultimes son de terciopelo extra. Tenemos 
bombas y bombines de última noveuad. En gorras de distintas formab de> 
de 70 centavos a ?3. 
En equipos, gran surtido dü baúles, maletas, sillas y mantas, estaa 
desde $12 a $50. 
Visitad la casa y seréis complacidos. 
C11338 . «Jt l0t.-5 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGJSANIERO INDUSTRIAD 
(CJT jefa de iui Aegociados do MarcM y 
PaUiutes. 
Baratillo. ~, altos.—Teléfono A-G438 
Apartado, utimero 796. 
So bace cargo de los siguientes traha-
< Meiuorias y planos de inventos. So-
bvki^d Uc patentes de Invención. Keglstr» 
de Mar.a» Dibujos y Clichés de marca*, 
Propiedad inteiC-.-tual. Recursos de aiza-
da. informes periciales. Consultas GKA-
T'l Registro de Marcas y patentes ea 
los países e.vtrroJeroa x de marcas IB> 
teruoi-lonalML 
Pida el rico ape-
rltiro moscatel 
San Antonio 
Depósito para la 
República de 
Cnbai 
fiiCLA No. I . 
iODtcn ri»«c« »"*,.̂  
C11.676 15t-16_ 
^usenbase" al üiARlü DÉ LA rfl» 
RINAy anunciése en el DIARIO L'E 
LA MARINA 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
P ^ \ . ' / / / / / 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Bombas y Motores para el servicio de agua. Bombillos de todos 
tamaños. Planchas, Reverberos y Cerraduras Eléctricas, Teléfonos 
domésticos, y toda clase de Materiales Eléctricos. 
A g u i a r 7 4 . T e l é f . A - Í 2 5 6 7 . 
G . S A S T R E E H I J O 
//mc/a m/ i 
PR£ ARADA » : : » 
m las ESENCIAS 
= d e l D r . JHONSONíü más f i n a s « a » 
EXQUISITA PABA Et BAflil Y El PJUEIO. 
De nata DRüiDtRIA m m x Obispo 30, esquina a Aplar. j 








L A S C Á S A S 
B A R A T A S 
tri eobiemo del señor Sánchez de 
^ 1 ha encontrado una flauta eP el 
o^no- llamóle la atención, púsose a 
' f í a sopló por casualidad, y per 
e sumidad sonó la flauta. Debe apun-
• r,Ple el tanto. Urge—escribió el se 
^ Maura en su último Manifiesto 
construir casas higiénicas para que 
Z * habiten los humildes.. . Y el 
rnnsejo de Ministros puso ayer su 
, nrobación a un proyecto de esta c H-
J Se buscarán Sociedades construc-
toras y se les entregarán veintic-n-
ín millones de pesetas, con garant ía 
hipotecaria, un interés reducido, y 
" V un Plazo de veinticinco auos. 
\o tistá mal. Al gobierno del señor 
Sánchez de Toca no han de pedírsele 
¿ r a s . ni exigírsele cotufas. Tiene 
u-c compromisos, sus negocios, sus 
Compañías amigas. Otro gobierno 
más duro, quizás se hubiera fijado en 
ín aue se hizo e» Mu/iouse: allí, una 
Conipañía levantaba unas basitas de-
liciosas, con BU trozo de jardín, y lue-
se las vendía a los trabajadores 
ñor su propio costo. O en lo que SCJ 
tiZ0 en Halifax: allí, daba el obrero 
sus ahorros para ayudar a la obra, y 
ponía la Compañía lo demás, tres o 
cuatro veces más ; y pagando una ren-
ta pequeñuela. al cabo de doce años, 
la casa pasaba a ser propiedad de* 
inquilino... Son muchos los mode'os 
de esta clase que se hubieran podido 
examinar, para evitar el redondea-
miento de los interventores del asun 
to, y lograr que los humildes llegaran 
a tener una casita... Pero de todos 
modos, algo es a l g o í . . . 
Tener una casita los humildes. . . ! 
Cuatro paredes seguras, donde re-
coser los muebles y aposentar el es-
píritu! Donde sin turbación, sin i t i -
nuietud, sin ver perpetuamente 3) 
bre si la amenaza de la renta y si 
temor del desahucio- pudieran colo-
car sus ilusiones y derramar sus 
amores! Los humildes que gozan de 
est9 bien, ya no son sindicalistas, ni 
anarquistas ni socialistas siquiera . ! 
Los Crossley que construyen West-
Hill Parks. los Akroyds que «difica» 
los Akroydons. y las R^naults que a» 
cabo de quince años dejan su habita-
ción a los obreros, son gentes de pie-
dad y caridad, que hacen mas por el 
orden que las tropas, porque llenas í e 
tstrellitas que les hablan de la luz-
de la vida y de las nubes, el corazón 
de los necesitados... 
Y donde hay una ráfaga do luz. anrt 
exaltación de vida y una belleza de 
iiubes. el ambiente no es propicio pa-
ra monstruos. 
Es grave, este problema de la ca-a 
Antes ya de la guerra universal, su-
bían los alquileres en Madrid, en 
Berlín, en Roma, en Londres.. . Y o l 
aumento de la renta se intensificaba 
desgraciadamente en los alquileres de 
los humildes. Un alquiler de tres-
cienas cincuenta pesetas en el año 
de 190 se calculaba que en 1914 re-
presentaba 475... Cuánto representa 
hoy. agudizada la crisis hasta la exas-
reracífin. porque las causas de ayer— 
la depreciación del valor ae la mo 
i'fda. el rápido crecimiento de la p-s-
llación, la subida en el precio d^l 
terreno, la emigración del campo a i.i 
ciudad... también se han exaspera-'.''' 
r se han unido a otras causas? l a 
guerra trajo como consecuencia l-i 
fiebre de destrucción sindicalista: 
P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e h a y e n l a 
A s U í A R tío 
A e D i A R 116 
E l r i c o q u e g a s t a m u c h o y e l d e m e n o s d i n e r o , q u e m i d e l o q u e 
c o m p r a , t o d o s e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o c h i c , d e l i c a d o , p r i m o r o s o , 
. p a r a h a c e r s u r e g a l o . -
L O S R E G A L O S H A N D E S E R A R T I C U L O S D E M E R I T O , D E U T I L I D A D Y U S O 
P R A C T I C O , P O R Q U E S I E N D O A S I , S E A G R A D E C E N M A S . Ó F R E C E M O S V A -
R I A D I S I M O S O B J E T O S D E T O D O S L O S P R E C I O S , T I P I C O S P A R A R E G A L O ^ 
P a r a r e g a l a r e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o , v i s í t e s e n o s , s i n t i t u b e a r . 
= R e g a l o s c o s t o s o s o r e g a l o s m ó d i c o s , d e t o d o s t e n e m o s . = 
C0MP0STELA 52 AL 58. L A C A S A B O R B O L L A , T i l i T A - 3 4 9 4 . 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t ó m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s j f l a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A-S131. 
por ciento el que tenía antaño, cuan-
do s« rigió la casa, no hay derecbc 
que pueda autorizar a los señores Sa-
racíbares a cobrar un mi l por ciento 
de interés . A tanto capital, tanto in-
t e r é s : es lo que hacen los autords: 
el libro que imprimen hoy Ies cuesls 
un capital mucho mayor que el que 
imprimían ayer, y por eso lo venden 
a mjs precio: pero no nay uno siquie-
ra que haya borrado el precio de las 
ediciones de I03 tiempos baratos, pa-
ra duplicarlo o para trlpulicarlo cur 
el pretexto á e que la vida ha encare-
cido. . . 
La verdad de lo que ocurre no es 
la que don Julio apunta: es esta otra: 
los caseros, casi todos los casens, 
no acaban de colocarse en el terreno 
cristiano de «ste asunto, y hacen lo 
que los patronos: quieren que los 
coloquen a la fuerza. En el terreno 
cristiano no se puede argüir como don 
Julio, n i se puede suponer que el po-
seer una casa da derecho a dejar de 
trabajar, y a obligar a pagar al I * -
rui l ino "las subsistencias, los trajes, 
los zapatos del propietario. . . aunqun 
suban lo que suban. . . ! 
C. CABAL. 
los obreros no trabajan c^mo a i -
te»; las huelga» de brazos lánguidos 
y las de brazos caídos, prolongan ¡raá 
cLras indefinidamente en el coste y 
«.11 el tiempo: 
fabulosos; loa 
un absurdo; el 
buscar fuentes 
los jornales rermlTin 
materiales significan 
Estado, en su afán ae 
donde expltar la r l -
u e s t a oon^eríere&eLC) „ 
Tfégrflb ^ ^ c e b ^ J a ^ 
u n m i l l ó n j u s ^ y c a b a l 
a d e m á s d e l a c a b e z a ^ , 
á q u e n a d i e a d q u i r i r í a - s ) 
s u s v i n o s e n cipo l a d o 
c o m o v e n d e n c o n a g r a d o 
E£ Ra/airbzt y Qd/apañia 
pues por s u M q u e r y e s e r i d a i 
y b i i e n a p r e s e n t a d o ^ 
n i admiten c o m p a r a c i ó n 
i¿i Toleran c o m p e l e n c i a . 
L A b l i A DB C ü B A H 0 m -
COMTRARÁ ÜD. S U R T I D O M A S 
COMPlrBTO DB: V I M O S OEMÜr 
R 0 5 0 S , C M A M P A Q M E S , L I C O -
R E S Y W r t I S K E Y S , J2íiB- &[i 
^ D E r l i A C A 5 A DB" Z 
fe RAMIREZ: Y C ^ . 
IAWITA/A05 Á VD. PARA QíJE V E A 
AUE5TR0 /AÜESTRARIO EN 
^ A / A A R G L i R A 4 6 
p i d a p r e l c i o ^ > a l . 
Telef:A-0357. Mabana. 
L OLOROSA I 
cueza, para poder responder a las e"»" 
gtnclas también revolucionarlas de Ja 
burocracia- carga la mano atropeMa-
Uamente en la propiedad urbana, q i ^ 
es la que tiene más p r ó x i m a . . . Y 
ios capitalistas no construyen. A quS 
perder su sosiego y exponerse a per-
der su capi ta l . . . ? Los patronos arr i l -
npdos por huelgas y sabotages fr» 
Barcelona, se calcula que pasan de 
trescientos... 
Y los caseros suben sin descanso... 
EÜ Madrid la mayor parte cobran en 
un recibo clandestino, suplementa-
rio del "otro" del de siempre, del "le-
gítimo", lo que subieron en renta 
Faltan casas...! No hay rincón do» do 
meterse, y so pena de quedarse en 
el medio de la calle, el inquilino tie-
ne que pagar. Lo mismo ocurre en 
Rerlín; lo mismo ocurre en Par í s . • 
Qué lást ima—exclamaba un matrimo-
nio en una caricatura de La BaU-u-
nette. ante un hombre colgado de un 
aliso,—qué lást ima que no sepamos 
íonde v i v í a ! . . . Porque ahora queda-
rá su cuarto l i b r e . . . ! 
Y los caseros suben sin descanso... 
Es que—dice hoy don Julio Saracibar 
para explicar su conducta—las cav^s 
suben t a m b i é n . . . "Y así como el abo-
gado y el médico tienen que reior-
zar sus honorarios en la mismn pro-
porción en que para ellos se han en-
carecido las subsistencias, 7 lo? t r i * 
Íes, y los zapatos...; y así como • >R 
«utores han subido o subi rán el prn-
clo del ejemplar en la misma propor-
ción en que subieron el precio ie' 
papel y el coste de los Jornales, asi 
tsmbién los propietarios tendrán que 
subir el precio de los alquileres. . ." 
Y qué profundo error el de don Ju-
lio! Cómo no verá él, tan perspicaz, 
que no es lo mismo el producir traba-
jo que el poseer una casa! El tra-
bajo, como base Ce la vida- carece de 
valor determinado: tiene el que l i 
vida tiene: si las cosas qus produco 
cuestan caras, y caras ha de pagar-
las el mismo que las produce, oa-a 
habrá de cobrar su producción. Mas 
la casa no es así : ha costado un tan-
to fijo, del que en derecho decente, 
solo se puede sacar un interés razo-
nable. Y pu«de subir ol precio de las 
botas, el de los trajes, el de la co-
mida: mas la casa costó lo que cos-
tó, y si el precio de la vida llegara 
un día a adquirir un valor del mi l 
Yogue en Español 
Acaba de llegav el número corres-
pondiente a' mes de Noviembr? en 
donde pueden verse las modab para 
invierno, tanto en trajes como i-n 
sombreros, para señoras y caballe-
ros, rotas de arte, artistas de cine» 
etc. etc. pídase a "ROMA"> de Pedro 
Carbón, O'Reill 54, esquina a Haba-
na.. También se recibió E l Elite, 
el Chic- La Moda Parisién, Les Gran-
des Modes, éste contiene trajes de 
,noche, abrigos, y figurines de Niños. 
c --b97 alt 6t-13 
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H A B A N E R A S 
L a P r i m e r a D a m a d e la N a c i ó n 
LIn rumo?... 
De que me hice eco. 
Recordarán ustedes que se estuvo 
hablando durante algunos días de un 
baile el 31 de Diciembre para inau-
guración de' Palacio Presidencial. 
Nada máo se dijo después. 
Es que se desistió de la proyectada 
Hesta por las dificultades que la pie-
mura de tiempo creaba para su cele-
bración. 
Quedó transferida. 
Sin determinación de fecha. 
Esto no obstante se insiste en su-
poner que habrá de organizarse pa-
ra el 24 dii Febrero. 
Quedará todo resuelto al regreso 
del viaje dt la Primera Dama de !a 
República. 
Se la esperaba ayer en Nueva Ycik, 
pero el vapor Rotterdam, donde va 
navegando la ilustre viajera, no l e-
ga hasta el día de mañana a dicho 
puerto. 
Hablábase ayer, y me apresuro a 
publicarlo a título de información 
que un barco de la flota nacional, 
el Cuba probablemente, iría a Key 
West para conducir hasta la Habana 
Mañanita Seva de Me-a la señora 
nocal 
Ün cable, que aparece hoy en la 
primera edición de este periódico, di-
ce lo siguiente: 
—"Se han hecho arreglos para que 
la señora de Menocal emprenda un 
vuelo en un aeroplano con cámara 
cerrada durante su estancia en Nue-
va York." 
Su hijo Mayito, agrega el despa-
cho, la acompañará en la ascensión. 
¿Se confirmará la noticia? 
Del d í a 
La Marquesa de Arguelles. 
Durante su estancia en nuestra ciu-
dad viene siendo objeto de congra-
tulaciones repetidas la ilustre dama. 
Anoche le ofrecieron una comida en 
su elegante residencia del Malecón 
los distinguidos esposos Juan Antonio 
Lasa y Lola Soto Navarro. 
Acto íntimo. 
De afecto y de cortesía. 
Sabido es que la Marquesa de Ai-
güelles, por razón de su luto, pro-
pónese permanecer retraída de toda 
fiesta durante todo el tiempo que 
esté en la Habana. 
« « * 
Días. • 
Fueron ayer de una dama. 
Tan culta, tan distinguida y tan in-
teresante como Alicia Longoria * de 
González de la Peña. 
Aunque tardío mi saludo, en re-
paración de involuntario olvido, lle-
gue hasta la señora de González de 
la Peña expresándole mis votos. 
Por su felicidad todos. 
De vuelta. 
Una distinguida viajera. 
Es la señora de Morales de ios 
Ríos, que 'legó ayer, a bordo del 
Morro Castle, de su temporada en el 
Norte. 
Acompañada vino de su encanta-
dora hija Luisa María. 
Reciban mi bienvenida. 
Un compromiso más. 
Que me complazco en anotar. 
Ha sido pedida para el joven doc-
tor Francisco Fabre Cano la mano 
de Carmen Soliño Izquierdo, bella y 
muy graciosa señorita, hija de un dis-
tinguido comerciante de esta playa. 
Petición que el señor Francisco Fa-
bre Rodríguez, padre de d i ^ joven, 
formuíó oficialmente. 
¡Enhorabuena! 
Del Casino Español. 
Acordada está la fiesta anual. 
Fiesta el 31 de Diciembre, con 
baile y gran buffet, en los salones dtíi 
instituto que preside el distinguido 
caballero Narciso Maciá, 
Resultará animadísima 
Una boda. 
De la serie de Diciembre. 
Concertada está para el sábado la 
de la señorita Concepción Cano Or-
tiz y el joven Andrés Canales. 
Se celebrará en el Angel. 
Mot de la fin. 
Priva el abanico de pluma. 
Pluma de águila o pluma de aves-
truz en colores distintos y de gran 
tamaño como los he visto en El En-
canto de una variedad admirable. 
Predominarán en las noches de 
ópera. 
Es la n;«da. 
1 
E n P a r í s y aquí 
E l abanico de moda 
Una culta y distinguida señera, 
que acaba de regresar de Europi, 
nos dijo que las l e a d e r s de la aha 
sociedad parisiense habían puesto 
de moda el abanico de pluma de 
águila, con el que alterna el de 
avestruz de calidad legítima. 
Tenemos a la venta las tradicionales golosinas de Pascuas y Año Nuevo 
S A B A D O S Y D O M I N G O S : ¡ ¡LECHON T O S T A D O ! ! 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 S 4 
— E n los palcos de la Opera C - -
mica, de París—dijo—, da gus-
to ver aquellas damas aristocráti-
cas moviendo con elegante indo-
lencia los abanicos de pluma d^ 
águila, semejantes, en apariencia, 
a lo que llevan en la cabeza los 
pie le s r o j a s . 
3& 3& 3& 
"Por supuesto que—prosiguió 
diciendo—es la élite de la distin-
ción francesa la que impuso este 
abanico, con el que, como dije 
antes, alterna el de pluma de aves 
truz legítima, que es de un deli-
cado efecto estético. 
9 9 V 
Le enseñamos los abanicos de 
pluma de águila y los de pluma de 
avestruz que nosotros recibimoc y 
quedó encantada con ellos.—Son 
—afirmó—abanicos hermosísimos 
Puedo asegurarles que es de lo 
mejor que he visto en París. 
Además de una rica y variada 
colección de abanicos de pluma 
tenemos un surtido completo de 
abanicos de todo género para tea-
tro, soirée y recepción. 
¿No desean ustedes verlos, se 
ñoras? La ópera va a llegar. , . 
Y hay grandes fiestas en pers-
pectiva . . . 
C116S7 ld.-17 lt.-17 
que se cría en estas cercanías y el 1 nos pintaban en Castilla. El guaca-
ruido que hace nde noche entrando en ¡ mayo, el tocoró (debe ser el tocororo) 
el poblado, buscando alimento. En Cu 
ha todo es bello, nuevo y encantador 
para el que viene del otro hemlsfesio 
y se acostumbra a la vida pastoril. La 
caza es abundante; pero yo no en-
cuentro aquellas aves de picos de pía 
la locuaz cotorra, el flamenco, son los 
únicos que han llamado mi atención. 
La pesca es abundante y aquí se 
cr ían muchos de los pescados que co-
nocemos en Europa, pero yo no les en-
cuentro aún a estos mismos aquel gus 
A N G E L A E S T R U G O Y H n a . 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Í s T O R A S 
tNGElA ESTRUGO Y Hna., Aguacate 58. Habana. Teléf. A-6725 
ta y oro con plumajes c"? esmalte que to y sustancia que a los de a l l á . . . 
. L a C a s a d e l B u e n G a f é 
P o r s u a r o m a y c a l i d a d 
s i e m p r e u s t e d l o n o t a r á . 
E l B o m b e r o , Galiana 120. Tel.A-4076 
Los bailes y diversiones de la Ha - i 
baña son graciosos y estravagantes,' 
conservan todavía en los primeros la 
rudeza y poca cultu&a de los indíge-
nas y en las segundas la escasez y 
ningún recurso de una población que 
comienza a levantarse. Hay en esta 
vi l la cuatro músicos que asisten a los 1 
actos a que se les llama mediante un 
previo convenio. Son estos msicos, j 
Pedro Almanza, natural de Málaga, 
violín; Jácome Viceira, de Lisboa, cía 
rinete; Pascual de Ochoa, de Sevilla, 
violón; Micaela Ginez, negra horsa, de 
Santiago de los Caballeros, vigüelis* 
ta; los cuales llevan generalmente 
sus acompañantes para rascar el ca-
labazo y tañ i r las castañuelas . Eetos 
músicos siempre están comprometidos 
y para obligarlos a la paeferencia es 
preciso pujarles la paga y además de 
ella que es exhorbitante, llevarles ca-
balgadura, darles ración de vino y ha-
cerles a cada uno también a sus fa-
miliares, además de lo que comen y 
beben en la función, un plato de cuan-
to se pone en la mesa, el cual se lo 
llevan a sus casas, y a este obsequio 
llaman propina de la función. Estos 
mismos músicos» concurren a las ñes-
tas solemnes de la parroquia, que son 
las de San Cristóbal, San Marcial, 
Corpus.. . 
En obsequio de nuestro gobernador 
los mancebos de esta población dis-
pusieron una comedia la nocüe de Sa*. 
Juan, para cuyo efecto hicieron cons-
t ru i r una barraca en las cercanías de 
la fortaleza, t i tulábase esta comedia: 
"Los buenos en el cielo y los malos 
en el suelo.1' Era el primer espectácu-
lo de esta clase que se hacía en la 
Habana y atrajo a todos sus morado-
res. Hubo mucho alboroto durante la 
representación, porque lo gente no 
acostumbrada a comedia, charlaba en 
voz alta y no quería cal la^ hasta que 
el gobernador le dirigió la palabra 
amenazando con el cepo al que no 
guardase el debido orden. La comedia 
ae acabó después de la una de la ma- 1 
ñaña, y la gente regustada quedó tan 
complacida que insistió en que vol-
viera a principiar. 
Aquí carecemos de todo y especial-
mente de artistas, el trabajo de ma-
nos es casísimo; por la hechura dé 
una ropilla entera de raso, lleva el 
Maestro Aguilera que vive al lado del 
huerto del convento que se es tá fa-
bricando, veinte escudos de oro. 
Solo hay dos boticas en este pue-
blo, la de Sebastián M*ilanés, calle Real 
y la de López Alfaro, cerca del Desa-
güe. No habrá en cada una de ellas 
cincuenta envases y las drogas tan 
desvirtuadas que el otro día presen-
ciamos su ineficacia en unos cáust i-
cos que dispusieron al escribano de I 
mi amo. Las moscas operantes esta- i 
han pasadas y hechas polvos. Las me-
dicinas que se consumen en el país 
vienen de Castilla y hasta que no se 
acaban no se hace nuevo pedido. . . 
Mucho, muchísimo progresan las 
siembras de caña de azúcar y del ta-
baco. Las cosas deben tomar en esta 
colonia un aspecto favorable con la 
|consignación del situado de Méjico 
que le ha señalado la piedad sobera-
na. 
Es preciso que este pueblo sepa 
apreciar la zanja del agua potable que 
ha construido a costa de tantos sacri-
ficios para traerla a la ciudad y re-
nunciar la gruesa y poco aseada con 
que nos proveía el río de la Jagüey 
(Luyanó) La fábrica de las casas ca-
pitulares y habitaciones para el go-, 
l i m a d o r en la calle de las Redes, i colectividades, 
frente a la Marina, van adelantándose ¡ 
y má?. se har ía si hubiera operarios | 
disponibles. 
La guarnición de la Habana 
f f j o r / i e r ' s 
Muchas círcuostancios median 
para que un corsé pueda llamar-
rse cómodo, justificadamente. 
E L C O R S E 
/ 
y terminar esa etapa e s t u r t i ^ ^ 
consecuencias de la e s t ^ 11(30 la. 
flotas en ia Habana nCÍa ^ J 
En ese punto de su 
tas: una carta de Luján ai °8 «M 
España en 23 de Diciembre ¿ y | 
y la otra muy o in to r^»^ o .ae ISÍÜ 
trabajo el Dr. Guerra ^ e n ^ P ^ ^ U 
i 
I y la otra muy Pintores^" H;,1^ l58Í 
I nador Tejera al Rey Fen^1 Í ^ W , 
¡ esta, como dijo el Dr. Querr! 1 ^ 
ce retratado un típico nerct, a.Par«-
i las obras de Calderón JonaJe ^ 
i Véase sí no. 
I "No se debían dar fia* . 
roales) para la Habana e l n ? ^ 
en ella; i si se dieren, n¿ loaand° 70 
| ceré yo aunque me corten la0be<l9• 
L A S R E U N E T O D A S . 
Esté de pie, sentada, en el bai-
le o en la alie, la dama que 
lo usa, tiene fáciles todos sus 
movimientos. 
E l C O R S E W A R N E R 
ajusta debidamente 
No se oxida aunque se lave, y 
todos se garantizan. 
Pídalo en su tienda. 
za; que esto podralo V AT i, ^ 
quitarme el cargo, más nn n e r I 
toquen mi reputación y hon N 
donde yo estiere a de p r e n d í 1 i 
n i soldado de mi jurisdiziftn Jezin(> 
general de Armada. K ¡ L n i " S 
de tierra que yo gobierne sin íalllH) 
den y consentimiento. \ \ aUp , 1 0f-
tendiere hacer, aunque' sea J í J ! ! 
de las cédulas, lo haré yo emh ^ 
, a arcabuzazos a sus navios 
I tiene jurisdioión. Sí V M ND? 
que le sirva ha de ser desta mlU'er9 
e si no, licencia y bendición- a: 
Pero no terminaba aquí k 
del viejo guerrero, sino OHA ~ARU 
gaba. 4 0 aSre. 
"No ha«o estos fieros poroiiA 
entienda que avrá muchos w n ( 1 
que sirvan a V . M. en este c a S 
jor que yo, pero ninguno con I T 
limpieza y fidelidad, pues ansí t i 
muchos andan guardando dinpr 0 
ando yo guardando huesos q.ae T" 
han sacado de las heridas que ? 
servicio de mí Rey me han 
hónreme tanto dellas porque no ' J 
las dieron en ninguna taberna « I 
que me han de acabar. Mas no quie> 
ri ta Rocita Dirube y el Sr. Giuseppe 
I a Puma 
Y . c u p i a seguido la tribuna el 
Dr. Ramiro Guerra, Director y Jro-
fesor de la Escuela Normal para 
. 'i-iflron de la Habana para disertar 
sobro tema tan interesante y nuevo 
como és te : "Influencia del factor 
geográfico en el desarrollo his tór i -
co de la Habana" 
Su conferencia fué el número de 
más valía en el notable programa 
de anoche. 
Para asentar la complejidad del 
proceso de evolución histórica pre-
sentó el Dr. Guerra los factores de-
terminantes, como la raza» el medio 
geográfico, las relaciones con otras 
la acción individual 
y el azar. 
Dió el Dr. Guerra a su conferen-
j cia,prevte.mentei el carác ter de en-
hoy ¡sayo, con modestia sin par, y expuso 
(1598) consta de cien soldados, ha-| a seguido las razones geográficas 
hiéndele señalado además un condes- por las cuales la Habana tuvo su 
table y doce artilleros y su población i primera fundacin en el Sur de la 
general no pasará de 800 vecinos. I. Provincia, p aquellas por las que se 
E l dúo del Ser. acto de ' .El ixir de t ras ladó al puerto de Carenas, en la 
Amor" (Donizetti) fué interpretado 
con verdaa^ro acierto por la seño-
Eo el Ateneo... 
! (V.ene de la PRIMERA página) 
al principio; pero habi tuándose luego 
tanto a ellas los europeos que olvidan 
las de BU país y les dan prefeseucia. 
Una reunión de carnes frescas y bala-
das, divididas en pequeños trj ' ios "'"e 
hacen cocer con diversas ralees que 
estimulan por medio del pequeño p i -
miento cá r s t i co (a j i - j i - j i ) y dan co^jr 
con una semilla (vi-pi-ja) que vegeta 
•espontáneamente hasta en los corra-
íes de las casas. Es el plato principal, 
por no decir el único, de que se dr-
ven tstos pr imi t iv js habitantes. <EI 
maíz preparado de muchas maneras, 
es también otro de los alimentos pre-
dile-tos del país. El pan de casaoe es 
insípido y desagradable al sabor, po-
ro la costumb&e^ o meJor dicho, la 
necesidad nos fatnuiarizan, y muy en 
breve lo encontramos excelente y nu-
t r i tv io . Esta granjeria se hace en los 
cortijos circunvecinos de una raíz ve-
nenosa que los indígenas llaman "yu-
eay." E n unos parajes lo hacen mejor 
ftue en otros, ya porque Uq le ixtsaen 
tanto la parte jugosa de la plantft, o 
ya porque saben templar tamoién lo» 
homocj que el fuego uabaja por 'xual 
y quedan las tor t -u duradas y quelrn-
.dizas como los bizcochos de Castilla. 
Estp llera es hermosa, sus campra 
(Conservan el vesdor de la primavera 
todo 'd año, hay aguadas buenaA y 
aburantes , los ganados se mal t 'p l i -
ca-i prodigiosamente: pero hasta abo-
i r a yo no veo en ella los prospectrs di 
ríc.^s minas con que se alucino nurs-
[tra imaginación, ái los preyoctos er 
que se entiende de hacer azúcar y d-í 
cultivar la hoja de tabaco psospera 
en la Habana elevada ú l t i m a m c d e al 
rango de ciudad, tal ver se aumenta rá 
el t ráñeo, con las ventajas de su po-
sición geográfica, se h a r á algún día 
tía más rica e importante de las colo-
nias de su Majestad en el Nuevo Mun-
do. 
(Falta un fragmento.) 
" . . . t a n escasos los azucareros, y tan 
pocos los inteligentes en el arte de co-
cinar el jugo de la caña que los mol-
des se evacúan espontáneamente y el 
azúcar ya cuajado se convierte en lí-
quido. . . 
(Falta otro fragmento) 
S j 
. . .que se esperan de la isla espa-
ñola. Las lluvias y los huracanes se 
suceden unos a otros. Desde el p r i -
mero hasta el 24 de Octubre (1598) no 
han cesado las aguas. Los pastos cre-
cen con asombrosa admiración, las 
labranzas se levantan mágicamente. 
Aquí no se conocen ni son necesasios 
los abonos, la naturaleza sola trabaja 
y sin las penalidades y fatigas que 
cuesta allá en Castilla, el cultivo de 
las mieses, se cogen dos cosechas al 
año. Los bosques de Cuba con fron-
dosos y sus árboles de una construc-
ción extraña para el europeo. La cei-
ba es el gigante de ellos, y aunque la 
madera es inútil, sus brazos y follajes 
son bellos y pintorescos, el refugio 
más precioso contra los asdientes ra-
yos de un sol abrasador. La fornida 
caoba, el elevado cedro, el ébano, el 
granadino, el magestuoso coco, el gua-
yacan, el ácana, el rompe-hacha, el 
coposo tamarindo, etc., son leños her-
mosos, de valor y utilidad que por to-
dos lados abundan y que en todos te-
rrenos vegetan con magostad y loza-
nía. En las costas del mar, y sobre sus 
mismas arenas nacen unos arbustos 
que producen unas cerezas grandes 
que llaman cicaoes, es en muchísima 
abundancia, las hay rosadas más o 
menos bajas, amarillas, blancas y ne-
gras, y como sus hojas son verdes se-
mejantes a las del laurel, y la plan-
ta de bella y proporcionada figura, 
ofrecen a la vista del eusopeo un pai-
saje risueño y encantador. En las mis-
mas playas abundan otros árboles 
que dan unas cerezas pequeñas (uvas 
de mar) y los parajes cenagosos de 
ellas están sembrados de mangles y 
de un mortífero árbol que infesta las 
orillas de un fsuto que llaman manza-
nillo, que envenena loé peces y enfer-
ma al hombre que se alimenta de ellos. 
Es Increíble el número de cangrejos 
A n u n c i a m o s p a r a c o n o c i m i e n t o g e n e r a l , h a b e r r e " 
c i b i d o e l m a y o r s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n ; t a n -
t o l a s f a n t a s í a s m á s s a l i e n t e s e n V E S T I D O S , S h D A S 
D E G R A N F A N T A S I A y P A Ñ O S D E L A N A c o m o 
a q u e l l o s o t r o s a r t í c u l o s n e c e s a r i o s y e n l a m e j o r c a l i d a d 
F R A Z A D A S , 
C O L C H O N E T A S , 
S O B R E C A M A S . 
M u c h o s e s t i l o s , p r e c i o s d e l m á s í n f i m o a l m á s e l e v a d o 
" L A R O S I T A " 
Tejidos, Sederías. Confecciones. AVE. DE ITALIA 7 í . 
JOYERIA FRANCESA 
costa septentrional, extremos que f i -
jó más con cuatro proyecciones per-
tinentes . 
La fortificación de la Habana en 
el siglo X V I y las razones geográ-
ficas que determinaran el deSar/Ollo 
de esta capital durante la segunda 
mitad del siglo 16, todo el 17, y los 
dos primeros tercios del 18- fueron 
aspectos de la evolución habanera 
que el Dr. Guerra t ra tó con pristl-
nídad, para hacer ver cómo la Ha-
bana, "el Gibraltar de dos mares, se 
convierte en la llave de las indias". 
ro que me acaben los disgustes c 
l estas cédulas dan a quien debía Z 
ner el crédito que yo ; ; y ansí ie 
go a V. M . que aunque hablen con" 
cuantos gobernadores tiene, serán 
como si no hablasen conmigo. 
I esto sirva de contraseña para 
j con V . M . En lo demás, aquí estoy 
para todo lo que quiera mandar". 
Continuó el Dr. Guerra disertando 
sobre las razones geográficas del 
i desarrollo de la Habana en el final 
del siglo 18 y todo el 19 para presen-
i^tar las que justifican el rápido pro-
i greao de la Habana en la actual 
! centuria. 
I ES final del Dr. Guerra, fué un trí-
I buto de admiración y elogio justicie-
I ro a Itas habaneras, nuestras contera-
' poráneas , de quien es afirmó "es la 
j que más trabaja en la Isla, es también 
l la de espíritu más independiente" 
l asegurando a renglón seguido m 
, "la vida activa, el trabajo y el es-
i tudio, lejos de afear a la habanera 
• la han embellecido: un halo de in-
teligencia y de espiritualidad nimba 
sus encantos físicos e imprime un 
sello de distinción personal, profun-
damente sugestivo, a su belleza, 
i "La habanera, proclamó el Dr. 
Guerra, ha dejado de ser una muñe-
ca bonita para convertirse en una 
mujer admirable, en el más alto sen-
tido del término". 
, Finalizó con este noble voto: 
*'El advenimiento >de las habane 
ras a la vida pública será sin dua un 
gran factor de progreso en una fechj 
no muy lejana. La Habana llegará 
I a ser io que la natu/aleza ha que-
' r ído que sea: una de las dudada 
m á s hermosas, ricas y progresim 
del mundo". 
BI Dr. Guerra oyó repetido', 
'aplausos y unánimes felicitaciones 
de sus compañeros de estrado- sien-
do muy expresiva la del Dr. Ai6> 
tegui, que descendió, en al tetífin--
dio, a departir con el celelr/ado con 
ferencista. ) 
| Una loa del gran poeta Sáneos 
' Galarraga qiie fué obligado a recital 
otra de sus producciones a "La i-"' 
burtad" y el cuarteto del acto tara-
re de" "Boheme" por las señoritas T e-
l i ta Girait Sterling, Rosita Dirube y 
\.s señores Puma y Medrano ftoíón • 
broche con que se cerró el acto 5 
r n oue los virtuosos Falcan, ZertncW 
y Ladoux fueron también aplaudía-
simos. 
M i l a g r o s o 
C r i s t o d e L i m p i a s 
F o t o g r a f í a s a u t é n t i c a s en 
v a r i o s t a m a ñ o s y postales 
L I B R E R I A 
wm sEfiim de m 
C O M P O S T E L A 141 
37735 20d 4 
nUTOO alt. 2t.-17 
G r a n s u r t i d o e n r e l o j e s d e 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
E s t a t u a s d e b r o n c e y m a r f i l 
B o r c e l a n a s d e S e v r e s . 
Artícnlos de plata lina e Inlinidad de objetos propios para regalos. 
S a n R a f a e l n ? i . T e l e f o n o . A - 3 3 0 3 . 
" L t e m e 
A C A B A d e recibirlos úitimDS modelos en T R A -
J E S S A S T R E , vestidos d e C H A M E U S E , G E O K -
G E T T E , C r e p p y T R I C ' J L i T f E , así como u n a 
completa variedad en B L U S A S y FALDAS. 
H A G A N O S una visita oara que vea nuestra es-
pléndida colección de SOMBREROS. 
5 0 M b f ^ E í ^ 0 6 , n O D A > 5 T C O P E C O 





































^ " ' á P1 v a p c Manuel CalTO, pre-
^ i l e g a r a ios artistas y al per-
^ / H P los coros que quedaron cu 
' l S T ¿ h l a d o con el 
: planes y proyectos 
H A B A N E R A S 
B R A C A L E 
E l E m p r e s a r i o d e l a O p e r a 
Braca16; , mañana . 
U ^ V a miestras playas en el co-
Florida, procedente da Nue-
^ d<V el caballeroso y bien querl-
r»íor . A r i o de la Compani i de 
f ^ í í e desde fines de mes a c t ú a -
DP«ra 0, Teatro Nacional. 
eI1 L ñ a d o de su esposa. la no 0-
^ T a n t e R e ^ n a Alvarez. T ie '6 
^ Can amigo Adolfo Bracale . 
11 ^ , hotel Pasaje, y en qelega'Ue 
tienen tomado aloja-
temporada l í r i c a que pronto se inau-
gura daré y a cuenta. 
Stí encuentra muy animado. 
Seguro del triunfo que le e s t á n re-
servados a sus esfuerzos y sus m é -
ritos. 
¡Mi bienvenida. B r a c a l e ! 
E n r i q u e F O I í T A N I L L S . 
con el maestro y de 
para la gr?n 
Joyas de Brillantes 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
ctt'los m á s modernos y artísticos. 
O B J E T O S P A R A B E O A L O S 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de precio-
b'c'adea pura obsequios. 
" L A C A S A QITDÍTANA" 
AT. de Itrt'ia (antes Oallano): 74 y 
Teléfono A-4264. 
70. 
D e l R A S 
t u e l G a c e t i l l e r o 
Til) i F B A C T I C A . Muy atinadamen-
Jumenta hoy el Subdirector del 
H pn sus "Asuntos del día." la 
W i 6 n dirigida por el Romano Pon-
a la "Unión Femenina Catól i -
v d é s e c u s t o t o m a n d o e l s a b r o s o c a f é G R I -
r,aS ' V P I N A S , d e . 
«i a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
Como todos tenemos Esperanzas a 
quienes felicitar o ^e que felicitarnos, 
y una o en el nombre o en los apelli-
dos, virtualmente todos estaremos de 
d ía s m a ñ a n a . 
A celebrarlos pues, alegres. 
S O C I A L E S . U n a boda. E s t a noche, 
a las nueve y media, se casa en el 
Angel una de las m á s bellas y encan-
tadoras hijas de Cuba: Adelita M. 
C a m p a n e r í a . E l distinguido joven se-
ñ o r Ricardo F e r n á n d e z Alvarez es el 
feliz mortal a quien Cupido entrega 
ese tesoro. L a (felicidad se impone. 
A m é n , 
A p r o p ó s i t o de matrimonios. Dije 
pocos d ías ha, que " E l Vestido Rosa," 
de Mural la y Compostela, es una de 
las- casas en que las novias suelen 
comprar su equipo, desde el " t r * n -
sseau" hasta el traje "tallleur" para 
e l viaje. ( ¡ c ó m o domino el f r a n c é s ! ) ; 
y que " L a Bomba", de l a Manzana de 
G-umez, es l a p e l e t e r í a donde las que 
se casan compran los zapatos desde 
los de ceremonia hasta los de excur-
s i ó n . 
Pues bien; hoy tengo qoe a ñ a d i r a 
esa noticia qoe l a casa que e s t á de 
moda para regalos nupciales es l a de 
DIARIO, en si 
ilocu " 
Ĵ coñ ¿o t ivo de la moda actual pa-
• la mujer. 
ai la moral condena, dice el s e ñ o r 
L "ciertos modos de vestir muy 
Srrientes entre las mujeres," la es-
Sica y el buen gusto los repudian 
talmente. Porque la mayor parte de 
S modernas "creaciones de l a mo-
^ . ^ n a creación que sesulta des-
hace años una repet i c ión m o n ó t o -
son raquíticas, faltas de amplitud 
Ü armonía; feas, en una palabra... 
BÍ desde el punto de vJsta de las 
¿stumbres ciertas modas de ahora 
a [odas dañan, desde el punto de vis-
a de la belleza, de l a c o r r e c c i ó n de 
A linea, convierten a muchas en ade-
[egios, y a no pocas en verdaderas ca-
Ó A M R A r A E l L Y A G U I L A 
a c ó 
* M :> a A a 
F I E L 
ricatusas. 
Enteramente conformes. S i las que 
sotan en toda su e x t e n s i ó n las exa- UA. Ribls y Hermano, Gahano 130, don-
fcraciones procaces y ridiculas de la de hay desde un limpiadientes de pla-
Soal moda, se diesen cuenta del pa-1 ta hasta un bolsillo de oro, ( v a c í o na-
jel oue hacen por ahí, a buen seguro I turalmente.) Y que ese n i ñ 0 filipino 
ie no las aceptarían. Se necesita ha- ¡ que a consecuencia de l a dent i c ión , 
acaba de morir en Santiago, a los 148 
a ñ o s de edad, no u s ó nunca sin© el 
jabón "Hié l de V a c a " de Crusel las . 
Y punto ñ l i p i n o ; digo, punto final. 
iier perdido toda noc ión de e s t é t i c a , 
de pudor y de sentido c o m ú n para 
jntasse en públ ico como se pre-
Kütan algunas. Pero y a h a b l a r é de 
BtO. 
Por ahora, me limito a recomendar 
las amables lectoras del D I A R I O 
m risita a L a Opera, l a gran casa 
ieGaliano 70; otra, a l a j o y e r í a de 
Inervo y Sobrinos, San Rafae l y Agui-
a; otra a la ópt ica de L u i s Walther, 
Weilly 110, y la cuarta, a L a Vaj i l la , 
[6 de Galiano. 
En la primera, encontrarán pieles, 
weters, abrigos, frazadas, colchone-
as, etc., un surtido enorme a pre-
ios baratísimos. E n la segunda, todo 
nanío en materia de joyas piden la 
idda, la distinción y el arte y no se 
ucuentra en otro lugar. E n l a terce-
ra, los impertinentes, las rafas , los 
«pejuelos y los gemelos p r i s m á t i c o s 
ie cristales bien acabados y pulidos, 
íen la cuarta, todo un mundo de pre-
tiosldades en cubiertos de plata fina y 
plateados, en juegos de café y refres-
¡o, en platos decorativos, en figuras 
ie porcelana y mayól ica , etc., etc. V a -
í !a pena una visita. 
ALMANAQUE. Mañana es el santo 
l« las Esperanzas, de las Oes y de 
!«Judiths. 
Z A U S . 
j ( s k m A M m j i ® M i i i r i i M i M a i B © o 8 l b r © i c ® 8 ( tep® j s a a l i r © , 
m 8 e n a s f i í 
P r o - P i n a r d e l R i o 
De acuerdo con )o que nos informó 
ayer llegó a esta ciudad una Comisión 
formada por los señores Manuel Herry-
mnn, Gobernador provincial; doctor Juan 
Mam. Oibadi Alcalde Municipal; Fer-
nando Pérez Plrls e Isidro Pruneda, V I -
ce-Pres'dente lo. Secretario General, 
respectivjmente de la Cámara de Co-
| meroio. Industria y Agricultura; Juan 
Montes, indi strial; Francisco Canosa, 
comerciante > propietario y doctor Gus-
tavo Po^ta, para hacer gestiones cerca 
de los Heprcí-entantes p Senadores, a 
nuestro Correbponsal en Pinar del Río, ' fin de que aprueben varios créditos de 
obras que inti-resan a Pinar del Río, ta-
les como la construcclén de la plaza de 
mercado y rartro y los filtros del acue-
ducto. 
E n esta ciudad se unieron a la Comi-
sión, los seCores Gi l y Camejo y el Se-
nador, doctor Alfredo Porta, quienes 
acompañaron a la citada Comisión a la 
Cámara de Representantes en donde se 
entrevistaron con los señores Verdeja, 
"Vázquez Bello y da la Cru^, Presidenta 
de ?a Cámara y leaders de los partidos 
liberal y conservador. 
L a ComsllCn salló satisfecha de SUB 
gestiones. 
E s t a mafiai-a visitaron en su despacho 
al eScretarlo de la Presidencia señor 
Montoro, con objeto de saber si el señor 
Presidente de la Repx\blica podría con-
cederles audiencia, lo que no podrá ser 
a causa de que el General Menocal se 
halla enfermo en R-I finca " E l Chico." 
Esta tarde, a las cuatro, la ComislOn 
citada irá al Senado a entrevistarse con 
los señores Senadores para tratar sobre 
el mismo asunto. 
P L A ' 
Q U I N T A N A 
- — S í , n í 2 i t a ; estos cabiertos ftiefon en regalo de 
boda que le hicieron a tu m a m á . , . Mira qoe buenos, 
que flamantes y como bri l lan . . . No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e 5 0 a ñ o s . 













Dna. Tenedores para 
$13.75 postres a 
Cuchillos para 
$13.75 postres a 
Cucharas para 
$18.60 moka a 
Cucharas para 
$11.00 té a 
Dilk. 
$11.00 
Cucharón para sopa a $6.25 
Q U I N T A N A y C * 
ü O Y K I R O S . 
A V E . d e I f a l í a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 7 6 
T E L . 
D I N E R O 
Al 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
U R e g e n t e 
REPTÜNÜ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
f 9 
Üoa i n t e n s a O í a d e 
f"o E s t á j \ n u n c ¡ a d a 
1 ^ e ? * 1 ^ ^ 1 1 1 ^ de may Poco» ¿las 
^remo, ilentr,0 de «l&unas horas ya 
(lM t̂orloésn P'^o Invierno. Algunos 
:a han anunn^ Cuba y Norte América 
m̂oe Se do S11.6 cuando el frío co-
^ Ugamirta ..KE3AR 8€ntlr extensa-
^««i no t^.-blma,rnesix'" 108 « " * ! 
¡•"ileho exo^w" naiia temer. 
"mina L ente P^ducto disuelve y 
T,'6,,.^1^ úric^anera a80inbro8a. el 
.'•olo insfim" l?:ld0 r-0 deb«n titubear 
Í T aco^naS"6 aicen la8 Instruc->a^e8 i^0mpañan a cada frasco de 
h^h1"LPadtCP,?Jde renma. blllo-
ijur algunos meses. 
r f R C l O P E L O 
¿ T e l a de Moda 
^ f c b I e vestir a 1. 11-
lll.75Pel0 de seda. doble ancho. 
^ Z a r z n e r 
^ y Campanar io 
^ u r a s v a r i a d a s 
y r e t a b l o s 
L i b r e r a 
y * SRA. D E BELEN 
20 d t 
J o h n W a n a m a k e r 
N E W Y O R K 
E S T A H A C I E N D O U N A E X H I B I C I O N D E L A S 
U L T I M A S M O D A S E N 
E L C E N T R O G A L L E G O 
i 
M o d a s d e E x q u i s i t a E l e g a n c i a , d e P a r í s y N e w Y o r k , 
T a m b i é n H a y T i p o s d e P r e c i o s M o d e r a d o s 
T O D O S L O S D I A S 
D E 7 
Además, la Cámara de Comercio de 
Pinar del Río, por su parte, trae cerca 
de los señore? Senadores el gestionar la 
elevación de categor'a de la Oficina do 
Corraos y Telégrafoj y solicitar el crédi-
to necesario r,ara la construcción de edi-
ficio apropiado en atención al enorme 
de dichos servicios que actualmente tie-
ne Pinar del Río, 
L a mi'ima entidad viene a gestionar 
cerca de 'os F . C , del Oeste el aumento 
de personal tn los muelles de carga y 
descarga en la estación de Pinar del 
Uio, a fin de evitar la demora de cuatro 
y seis días como viene sucediendo y 
además el que se faciliten carros para 
e. envío de carga para la Habana, pues 
parece que la citada Compañía tiene da-
da orden de no facilitarlos y sí de que 
¡os devuelvan vacíos a la Hobana, 
A l dar la bienvenida a la referida Co-
misión, íes deseamos mucho éxito en sus 
gestiones. 
C O M U N I O N 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o 
de este d í a , D e v o c i o n a -
r ios y R o s a r i o s . 
LIBRARIA 
N Ü E S Í m. i B E L E N 
C o m p o s t e l a 141. 
37735 20 d, t. 
Suacr íbase al D I A R I O D E L A (Y?*. 
HINAy a n u n c í e s e en el D I A R I O OE 
L A M A R I N A 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 5 
—Ese juego tan benito 
de cretona y mimbre blanco, 
¿Cuánto te cos tó? Sé franco. 
—No sé. —¡Cómo! — T̂ o repito. 
A mis mueblistas aprecio 
por su honradez ejemplar, 
y cuando voy a comprar . . . 
elijo sin pedir precio. 
C. 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
P I E L E 
I M P U E S T A S P O R L A E S T A C I O N 
E s t á n d e m o d a , s o n p r e c i o s a s y t e n e m o s m u c h a s . 
P I E L E S D E Z O R R O S 
B l a n c o s , a m a r i l l o s , g r i s e s , v a r i o s t a m a ñ o s . S u r t i d o d e 
s e d a s , t a f e t a n e s y l a n a s 
l a N u e v a I s l a 
M O N T E Y S U A R E Z . T E L E F . A - 6 8 9 3 . 
c 11557 a l t 2t-l7 
I A F S P F R A N 7 A A b a n i < i u e r í a t B a s t o n e r í a , 
C ^ l - C K A l ^ A P a r a g ü e r í a y C u r i o s i d a d e s 
Llamamos la a tenc ión de nuestros clientes actrea de nuestro 
irran surtido <•»> bastones, tan inmenso en car.iidao como en cali 
dad y vav iedád 
V é a n s e n u e s t n s m a g n í f i c o s jí iragrnas y los abanlccg de ú l t ima nn 
¡ n ^ o t 68 7 Curl<>8ldade8- C o l m o s todn d a s e de objetoi 
" L A E S P E R A N Z A * 
D E R A M O N C A Ñ A I S , 
O ' R E I L L Y 7 5 . H A B A N A 
O 9658 Alt _ 1* *2 
P A C I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b i e 1 7 de 1 9 . 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E L P R O G R A M A M A Ü R I S T A 
Por última vez vamos a referirnos 
a la asamblea maurista celebrada el 
mes pasado en Madrid. Los come-
tarios quu ayer dedicamos a la carta 
del señor Maura nos quitó espacio 
para ocuparnos del discurso pronun-
ciado por el ex-Min:stro de la Go-
bernación señor Goicochea. Y es bieu 
me recojamos algunas afirmaciones 
de las que el discurso encierra, aun-
que sólo sea por que ellas dan idea 
de los fines que persigue el maur-B-
mo. 
E l señor Goicochea, joven, un poco 
fogoso, de reconocido talento, y de fá-
cil palabra, ha trazado en su discurso 
el programa del maurismo. Vale la 
pena de examinaslo. 
''En el actual periodo,—dijo—ias 
las clases conservadoras tienen que 
pagar con una actividad infatigable 
los muchos años de pasividad inerte; 
hacer el aprendizaje de la propaganda 
y de la controversia, empuñar el es-
cudo que ha de preservarlas de esas 
flechas, que llegan cada vez más le-
jos porque cada vez se dirigen a ma-
yor altura". 
Es cierto. Las clases conservado-
ADEWAS DEL DELICIOSO R E -
LLENO F L O R - S E P A PA-
R A ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
Z A 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS. COLCHONES Y CUA-
DRANTET EN L A L U I S i T A 
MONTE 63. TELEFONO A - 8 I 0 7 
ras no han sabido, o no han querido 
ponerse en contacto con el pueblo. 
Despreciaron los mitres y toda otra 
clase de propaganda. Creían que con 
la sana defensa de sus ideales tenían 
bastante. De hí que dejaron expedito 
el camino a las Izquierdas. Estas, 
puestas más en contacto con la op'-
nión, se aprovecharon de e l l o para 
hacer atmósfera contraria a sus en? • 
migos políticos. Así pudo tomar cuer-
po la creencia de que las izquierdas 
eran los paladines de la libertad y 
de la democracia y que las clases con-
servadoras ahogaban a esas misma», 
libertad y democrr.cia. Y no bastaro1 
a limpiar esa atmósfera las leyes am 
pliamente liberales y demócratas fie 
los gobiernos conservadores. Por e.so 
el señor Goicoechea Insiste en la ne-
cesidad de que una actividad ínfatT-
gable sustituya a la pasividad dt; an-
taño. 
"La realidad—contintla diciendo el 
señor Goicoechea—ha evolucionado, y 
los partidos políticos, no. Ninguno 
tiene espacio bastante para las solu-
ciones que demandan las corrientes 
actuales, y es artificiosa esa división 
en derechas e izquierdas". 
Es cierto, los partidos políticos se 
í han estacionado en años atrasados y 
| así ocurre que los modernos proble-
l mas nacionales los encuentran sin la 
I preparación necesaria para acometer-
1 los y resolverlos. ¿A que otra causa 
puede atribuirse el alarmante auge 
que los conflictos de todas clases van 
tomando en España.? Hasta ahora no 
se sabe de ningún Gobierno que haya 
podido darles solución y devolver, con 
ella, la tranquilidad al \aÍ8. De ahí 
la necesidad de renovar las partidos 
a fin de que se pongan a tono con las 
circunstancias presentes y del porve-
nir. Pretender gobernar, hoy como en 
los tiempos de Cánovas y Sagasta es 
desconocer la realidad y marchar de-
rechos al fracaso. 
En lo tocante a la cuestión social, 
el señor Goicoechea. y con él los mau 
ristas, llegan a radicalismos, que has 
ta ahora no babiamos visto en otros 
sectores de la política, que se titulan 
de la izquierda. E l señor Goicoechea 
considera indispensable fomentar la 
pequeña propiedad, como hace en Ru-
sia el Gobierno de los Soviets y otor-
gar al obrero participación en los be- í 
neficlos. Aboga el ex-mlnistso mauris-
ta por la nacionalización de Iwi i r r ^ v -
des industrias y por la estatificación 
de algunas. 
He ahí un programa ampliamente ra 
dical. E l obrero conocedor del pensa-
miento del maurismo en las cuestio-
nes sociales no puede decir que esa 
agrupación le es hostil. E l maurismo 
concode al proletario cuanto es posi-
ble conceder. Si aquí ponemos de ma-
nifiesto el programa del maurismo lo 
hacemos con el objeto de demostrar 
la razón que le asiste al señor Gol 
coechca al afirmar que es artificial la 
división en izquierdas y derechas. V 
esa división es mucho más artificial 
cuando se trata de las cuestiones so-
ciales, que es precisamente en las 
que, con mayor interés pretenden las 
I izquierdas fundamentar la diferencia 
' que las separan de las derechas. 
Q. 
Si 
B A S E - B A L 
¡ U N O M A S . . . T T A N D O S . . I 
i G U A f l D O V O L V E R A f l O C H E B U E N A ! ! ! 
P A R A C O M E R t L B U E N L E G M O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y DÍC7ESTIVA 
S I D R A " C I M A ' 
S u c e s o s 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer han sidb proce-
'indo? Pedro Manuel Betancourt y Ro-
oríguez 'a) Sánchhez Varcáistegui. 
con fianza de cien pesos y Palma 
Smith Carletta. por un delito de ro 
bo con doscientos pesos dé fianza. 
EXPLOSION E INCENDIO 
Ayer y en la casa número 20 de 
i la calle de Veüájsquez, domicilio de 
I Elvira Santos y Santos, se incendió 
I una cocina de estufina, haciendo des 
¡ pués explosión el tanque y produ-
i ciéndose como es natural alarma en 
L 1 N G E R I E E L E G A N T E 
Robes de Interieur. Llngerie Elegante. Edición especial de Ch4o Pa-
risién, un Album con 336 modelo» de Ropa Blanca, Batas, etc., $2.00. 
Le Carnaval Parisién, 1 Album con 20 modelos nuevos en colore», $ i -
L'AIbum de Bal, de la Femme Chic, 1 precioso albura, con 26 mode-
los en colores, $2.50. 
Les Enfants. de la Femme -Chic, 1 álbum, oon 138 modelos en colores, 
$1.50. 
L a Femme Chic a París. Revista de Moda», la mejor de todas; sus 
modelos son la última expresión do la moda. 
Precio del número suelto; $0.90. 
í.«viscri,pción anual libre de franqueo; $9.00. 
Ag-cnela para teda l a R e p ú b l i c a ; 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e í a , B e l a s c o a í n 3 2 , e s q u i -
n a a S a n R a f a e l . T e : . A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . 
Habana. 
el vecindario. Las llamas fueron rá-
pidamente extinguidas sin que el 
edificio sufriera daño 
L a señora Santos aprecia su coci-
na en veinte pesos. 
F R A C T U R A 
Modesto Miranda, natural de E s -
paña, de cuarenta y ocho años de 
edad y vecino de Economía número 
corros de Jesús del Monte de la frac 
tura del brazo izquierdo que sufrió 
al caer cuando oaJaba de un tren 
en la estación de Naranjito por ha-
24, fué asistido en el centro de so- ber tropezado con una piedra. 
C.11.304 a l t 
T I N T U R A F R A N C E S A V E Ü E T A L 
- : v l i " M E J O R f MiS SEHCILLI Df IPLICíR V i 
D e v e n t a e n l a s p n n c i p M ^ F a r m a c i a s y D r o g u e r a v 
§ n ^ o s í t 0 : P e l u q u e r í a U A C E N T R A L . A < u i a r y ObrapL, 
T I N T U R A I N D I A N A 
D e l D r . J . G a r d a n o 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
Í H l o ; <^ fácil m o l S e W ^ S r i S ; mfls brillante y hermoso deja el ca-
tUr siempre Va de doctor J S Í ^ . ^ C ™ , 1 * * Filid,,d,0 con N im.taclone.. Pe-
l a rmaclas. aoctor J . Gardano, lUlascoaín. 117 y buenas Perfumería» y 
UH ÍHCEHDIO, MAUPRAGIQ 
U H A C C I D E N T E N 
P U E D E M A F E C T A R A V D . D I R E C T A M E N T E ; P E R O L A , 
C O M P A ñ I A - G E M E R A L D E . S E G U R O S , 
L A C O M E R C I A L 
\ ^ • 
L e t r o l e s a V d c o n t r a ^os e x p r e s a d o s r i e s g o s , a s e g u r a n d o c o n t r a i n c e n d i o s s u s 
p r o p i e d a d e s ; c o n t r a r i e s g o s d e m a r y t i e r r a sus m e r c a n c í a s 
o p e r t e n e n c i a s e n v i a j e y s u p r o p i a p e r s o n a c o n t r a a c c i d e n t e s p e r s o n a l e s . 
P í d a n o s p o r e l c o r r e o i n f o r m e s a c e r c a d e n u e s t r a 
P O L I Z A D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Q u e g a r a n t i z a u n a i n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l fija por c a d a m i l pesos a s e g u r a d o s e n c a s o d e l e s i ó n , 
c a n t i d a d e s f i jas e n c a s o ¿ e i n v a l i d e z y e l D O B L E d e a m b a s e n los casos e n q u e e l a c c i d e n t e 
o c u r r a e n u n T R E N , T R A N V I A o c u a l q u i e r o t r o t r a n s p o r t o p ú b l i c o . 
FACILITAMOS EN SEGUIDA T O D A C L A S E D E INFORMES 
D R . R A M Ó N G A R C Í A M O N A N T O N I O " L T E Z Á 
PRESIDENTE DIRECTOR UCNCRAL 
OriciNAS. R I O L A No. 113 , AUTOS. 
TELÉFONOS. A-5408 V M-2987. HABANA APARTADO NUMERO 1638.A 
E S T A V E Z F U E T U E R O E L Q U E 
A N U L O A L O S A L M E N D A B I S T A S , 
— N O T A B L E C O G I D A D E M E R I T O . 
— J 0 S E 1 T O R O D R I G U E Z y i E C H O " 
UNA P A N T E R A . . . 
) 
Con el de ayer, son dos los Juegos 
panados que seguidamente lleva ei 
team de Mlke González; el que pa-
recía que iba a quedarse con el "pe-
/ sar" lógico de no haber podido triun-
far ni en uno. . . 
Pero no ha habido "tal". No era 
posible que :lt»s leones pudiesen per-
mitir—ni dejar—que los alacranes 
se llevasen la serie de manera tan 
franca. « 
Por lo que ahora, en vista de la 
reacción que vienen experimentan-
do los "medias rojas,", tendrán ne-
aesidad los "boys" de Luque de es-
pabilarse", porque si no. . . 
: —I 
E l Almendares hizo en el 
primer inning una carrera 
a /batazos limpios", que 
produjeron, como es natu-
ral- el pánico en :¡b,s filas 
rojas y la desesperanza 
entre los fanáticos haba-
nistas. 
Estas fueron hechas de 
la manera siguiente: 
Portuondo muere de short 
a primera; Bar6 hit por el right; 
Marsang hit y Baró a tercera; To-
rriente rolling a segunda y por e/ror 
de Mike anota Baró; Chacón rolling 
al short y fuerza el out de Marsans 
en borne; Torriente pretende anotar 
en la tirada a primera y es out, ter-
minando la entrada, que presagió 
mayor número de carreras. 
Pero ¿acaso es poco una desde \el 
principio? 
Con tresí hits "limpios"—el prime-
ro un three bagge/ de Papo—fueron 
hechas las carreras del Habana. 
Al segundo strike que le pasa L u -
que a E . González, éste le presenta 
el bate, saliendo una laina", de esas 
que van "cantando" solas, y que per-
mite al corredor llegar hasta terce-
ra; Mérito trata de hacer lo mismo 
—batea de línea—pero la pelota va 
ama. ir a las manos de Almeida; 
Cueto, después de hacer varias ma-
niobras con el bate, se "glorifica" al 
producir un two bagger por el te-
rritorio de Baró; metiendo en home 
a Papo con la carrera del empate; 
Aragón, por no ser menos, dispara 
un hit por el center llegando Cueto 
a '.la casa de sus tíos" portador de 
la que habría de ser carrera del 
triunfo... 
Y no hubo más, porque Aragón 
pretende llegar hasta terce/a sin ha-
ber razones para ello y es out por 
magnífico tiro de Abren a Portuon-
do. 
Cueto bateó 500. De cuatro, doá. 
¡Y a Luque! 
Hay "cuento" para rato. 
Luján y Romafiach 
tear de emergen.-ea ^ . 
chadoa. B es y sa i^» 
E r a de esperarse... 1 
Mañana, j u e v e l ^ ^ w , 
v No podemos a k r Z T ^ 
bra más. pregar y ^ 
Luque. que debió hahp. 
a j a serie, no pudo. ¿ ¿ 7 ^ 
ro? '̂ odvj 7 
Chl lo sa. 
Score del match: 
Portuondo. 3b. 
Baró, rí . . 
i Marsans, if # \ 
Torrieite, cf.* 
Almeida, Ib . 
Chacón, ss. . . 
R. González, 2b. 
Abren, c. . . . 
Luque,. p. . ." 
Luján, x. , . . 
Romañach. xx. 












Mérito le "robó" un 
batazo de largo alcan-
ce a Baró, que fué, in-
dudablemente^ ,el que 
evitó que a estas ho-
ras los azules celebra-
sen pu cuarta victo-
ria. 
¡Como que había 
hombres en bases! 
Totales. . . 32 i 
HABANA 
V. C. 
E . _onzález, 2b. . 4 i 
Acosta, If. . . . 3 Q 
Cueto, 3b. . , . *. 4 j 
Calvo, icf. . ,. . 3 
Aragón, cf y rf. 3 
Rodríguez, ss. . . 2 
M. A . González, c. 3 
Hungo. Ib. . . 3 
Tuero, p. . . . . 3 0 
López- rf. , ... , , 0 0 
2 0; 
1 
O ! ) 
013 j 
Totales. . . 28 2 6 2¡i¡ 
r Bateó por Abreu en el iw 
xx Bateó por Luque en el 
A n o t a c i ó n por entradaj 
Almendares 
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SUMARIO 
Three base hits. E . González 
Two base hits: B. Acosta; Ctt, 
Stoflen basas': Cueto; Twrjai 
Chacón. 
Double plays: J . Rodriguen) 
A .González a Hungo a M. A. Gí 
zález; Luque a Chacón a Atadi 
Struck onts: Luque 1; Tuero} 
Bases por bolas: Luque 2; Tti 
ro 4. 
Tiempo: 2 horas 56 minutos, 
Umpires: V. González (home); 
Magriüat (bases). 
Scorer: Julio Franqulz. 
S. S 
VERMIFUGO d«l DR. H P. KUT 
es una medicina; no sim-
plemente aeche de castor aromí 
tizado. Por eso mos 1 
UNA SOLA DOSIS BÁSIA 
A fací a Us Lombrica t UTeilioiw 
centro y Us cch« fuera con w» crin. 
Favorece el funclonimtató ulud*i!t 
del estómago y de los taíestinos. 
Corriee los trastornos ¿¡{«tiTOi ewu-
dos por las lombrtcea. 
De Ttota ta toéu I*i tuaaiu y inr*** 
M K K i i j d ü 
I 
C O M P A Ñ I A 
E l 
J O Y E R O S _ 
C O M E R C I O T E S IMPORTADORES' ms J ü n ^ 
VENTAS A L POR I W O R - P R E C I O S s w C O H P Í ^ 5 ^ 
MURALLA 61 B 8 
ENNÜESTPO T A L L E R DE.PLATERIAUOS 
CAR60 DETODA CLASE D E TRABAJOS D E 
E S P E C I A L I D A D E R GONFECOONDC JOYAS 
s . ! * * a i * S I D R A C I M A 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Qaesaái 
8.U 
LXXXVÍI 
OI A R I O DE LÁ M A R I N A Diciembre 17 de 1 9 1 9 . 
PAGINNA SIETE 
A l f E € Í Í I L @ S i ® J Ü O T E f 1 M E M L 
e n c u e n t r a U d . e l m e j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o e n 
X C O N C H A V E N U S . M a n z a n a d e G ó m e z . P a s a j e C e n t r a l . T e l s . A - 6 4 2 5 y A - 6 4 1 8 
o1" ^ 
P A R A L A S D A M A S 
( P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l i a n a ) 
C O R R E O D E L A M U J E R 
-H.0. 
CONSULTORIO 
^ náspués de aceptar muy g W 
l ^ ^ S o de amiga con que me , 
fosa el 11 a contestar sus pre-
Í ^ A B sábanas se marran en el 
I l 3 " ^ ! embozo, y las almohada^ 
*ntr0/oí dobladillo calado. Las so-
rí «1 del . fUndas de almohadones 
hcamanouen para cubrir y adornar 
I09 8!nP no se marcan. 
I18 ^nira un mantel todo lo ma^ 
I 28- nníblp. esto es, adicionado « 
1,joW)1ar bordados y calados; pero, 
fDCa e y decore la mesa con cintas | 
T,íl0rputídQ disponer dos mesas, co^ 
3a-7pnSa o poner una sola, reno-
f ^ el «érvicio; esto es,: ocupándo-
0 1 2 
1 2 t i l 
; « Í 
0 1 o 
0 0 j 
0 01} ' 
0 0 i , . 
0 o o 
2 6 2¡¡1 
n el noTj 





dríguej a q 
1 M. A. GJ 
I a A- J 
.; Tuero ÍT 














r i E L E S 
Es la oportunidad para que adquie-
l a en estos momentos las PIELES pa-
ra pasar confortable el invierno, dan-
Ido realce a su belleza y elegancia. 
Con una nueva remesa que acaba-
[mos de recibir completamos el más 
yprandioso surtido de PIELES. 
De todas clases y precios. 
Es tan grande y variado el surtido 
|íw indispensablemente encontrará lo 
i necesite. 
i l & 
Tenemos empeño en mostrarle las 
íncras creaciones de 
Itajes sastre . 
Abrigos, C a p a s , 
Bufandas y S w c a t e r s 
Muy novedosos y regios modelos de 
V E S T I D O S 
Opera, Solrée, Visitas y todos los 
^o» sociales del gran mundo. 
Í H E F A I R 
SÜD Rafael II, w/2 y 13. 
C. lleno ' J 
la primero las personas de más res-
peto y después, el elemento joven 
Hágame t r i a s las preguntas qu« 
desee, segura do que tendré mucho 
gusto en contestárselas . 
Olga, llonry.—Para lograr la d's 
ninucifin del busto, apliqúese- una vez 
a' día las fricciones siguientes: 
Vaselina, 20 gramos. 
Iodo, 2 gramos. 
Esencia de espliego, 10 gotas. , 
Para obtener además su firmeza, 
al quitarse el anterior preparado, 
dése lociones de agua fría con una 
esponja. 
L i l a Marín.—la.—Tara quitarse las 
pecas, use la pomada de HtílakeU'» 
del doctor Holloway. 
Después de lavarse con agua y ja-
bón por las noches, se unta la poma-
tía y se la quita por la mañana co« 
un paño fino, y luego con agua tcm-
llada y jabón. 
Se repite esta operación por espi-
cfo de quince días. 
2a.—Para «1 sudor de las manos 
emplee lo siguiente: 
Agua de Colonia, 90 gramos. 
Tintura de belladona, 15 gramos 
Frótese las manos dos o tres ve-
ces al día con inedia cucharada da 
ese pronarado. 
3a.—Blanquea tanto las manos co-
mo los brazos, esta fácil composi-
ción; 
Glicerina, 1 onza. 
Agua de rosas, 1 onza. 
Acido fénico. 6 gotas. 
Tintura de benzoina. 10 gotas 
Evelina^—la.—Si él se lo ha asegu-
rado será cierto y yo también me 
inclino a creerlo por lo que puecm 
deducir. 
2a.—Tener nn cmn eomzón, es a lo 
que entiendo, tener entereza nara en:-, 
prender cosas grandes y d'fícihís. «tt) 
desanimarse: saber sufrir sin aba. 
tirse. y ser abnegado, aun sin «spera1* 
recompensas. 
El corazón es susceptible de edu-
carse y capaz de engrandecerse, si 
se inteqta con empeño, y si stí posee 
alguna fuerza de voluntad, que 'is 
la que alcanza todos los éxitos de la 
vida. 
3a.—Ese PS un problema de no muy 
fácil solución. 
4a.—Procure I r estudiando sin qu»! 
lo noten, los gustos y el ca rác te r dt» 
cuantos la mdean y extreme cón 
ellos la cortesía, que es un dique po-
deroso 
No se mezcle en aquellos asnntoi 
oue no le stían nronios, y reserve to-
da clase de oninf^nes oue miedan he-
r i r la ñjiRrent!liilidad de slsuien. a.'n 
'de'la manera mis leve. Y. ñor rtlt!-
mo, no manifieste nrertilec^oTier» 
avvnturadas. ni esoeciales s impat ías : 
tiempo le rmodará nara hacerlo e n 
roás conocimiento de causa. En 
sfntido no siemnre se hace fáell 
avanzar y es muy expuesto retroce-
der. 
Del tacto con que dé los primeras 
pasos en ese hogar, denende la felí-
cid^fl de los dos. Téngalo en cuenta. 
Kl^mnns*—El hmoli se compone en 
cualquier énoca del año. de j ü n m -
cpke, fofo eras, sandwiclls. dulcen, i 
pastas, ht;lados, Jerez. Málaga ' y 
Champagne. 
O B I 5 P O Y G U E > A M E : R G A D A L Y C . & . t / s C . 
i 
tflD'JUftAS 
D A h l o T E R 
siempre una mano ansiosa de enju-
(garla. 
Semejante al rocío, que lefresc. 
las flores dül amor y la esperanza 
r u é brotaron hermosas, sin espinyg, 
en lo más hondo del vergel del al-
(-113, 
ese llanto vertido templar log^a 
del corazón la pesadumbre amarga: 
ese es el llanto (nw placer ofrece, 
esas son las más dulces de las lá-
(grim.1?;. 
Pero aquellas que a solas y en sl-
(lendo 
en la sombría noche se derranun. 
sin más consuelo que la propia pe-
, (na, 
sin más testigos quu la fría almo-
(hada; 
que. como fuego lento, van secando 
la flor de la ilusión que se alberga. 
( t a 
en algún corazón amante v puro 
que en tristes quejas su dolor na 
4 (exhala, 
temiendo que ta noche entre 5U3 
(ecoó 
lleve el rumor a quien la pona cau.5a, 
¡esas sí son las lágrimas que que-
(mau 
esas sí son las lágrimas que mat?."! 
Jr.La G. de Asens!. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ÍV1A. 
RIÑA y anu ic iése «D el DIARIO D2 
LA MARINA 
T I E N E F A M A 
D E L U O I R B I E M 
E N T 0 D 0 5 1 0 5 P I E S . 
E L O A L Z A D 0 M A S E L E O A M T E ftOY E N E L M U N D O . » 
M O D E L O S E H P I E L D E RUSIA, T O N O A M A R I L L O O B 8 O U R 0 . » 
C O M B I Í I A G I O N E S D E A M A R I L L O Y G A M U Z A C O L O R A R E f i A 
Y A M A R I L L O Y T E L A G R I S . 
PIDANOS G A T A L O O O S . 5 E MANDAN GRATIS . J 
Todo esto debe colocarse en u fa ' 
mesa cubierta con un mantel de té, I 
y adornada con flores. Los criado j a 
ambos lados de la mesa sirven a loá 
convidados lo que deseen. 
Pronto publicaré la receta para ha-
cer ponche, que desea. 
A una desposada.—A el matrimo-
nio civil no se lleva traje blanco, Ae-
lo, n i corona. Es un contrato, y r a -
ya, seguido o no, del matrimfmlo re-
ligioso, da validez ante la ley; pero 
I no exige simbolismos. 
Puede por tanto llevar un traje de 
CHIIU, del color que prefiera y som-
brero. 
No me ha dicho a qué hora se 
P A R A L U T O 
i t . - r r . 
Tenemos sombreros elegantes para luto; hacemos toda clase 
de sombreros en crespó, georgett y granadina. 
ESPECIALIDAD EN MANTOS DE LUTO. 
Cuidadosa confección de encargo a la medida, no cobramos 
precios elevados. 
" L A M I M I " - N E P T U N O 3 3 . 
A V I S E N O S . P A R A L L E V A R S E L O S A L A C A S A 
C. 11682 alt. 2t.-17. 
puede 
casa y de ella depende lo que e 
cirece a los convidados. 
Presumida.—Sí; a esa edad 
lograr adn lo que desea. 
No conozco tse específico que anun-
cian, y no pido informes a las pdr-
sonas que lo preparan por creer»3 
una candidez. Prefiero aconsejarle 
el preparado Simonson, que reciben 
en casa de ''Wilson" y que me ófrica 
más garant ías . Uselo, y si 'O le diere 
el resultado que espero, buscaré al-
go q^e le sea más útil. 
Puede, dirigirse a mí y consultar-
me, cuantas veces lo desee. 
Laura.—la.—El iroussoau do 
novia, si su posición se lo uermite lo 
costean los padres do és ta y paga-
do por sus padres o por el novio, lle-
va las iniciales de ella. 
2a.—La ropa de casa, la compra el 
novio y lleva las iniciales de éU 
8a.—El novio acude a casa de los 
padres de su prometida poco antes 
de la hora fijada para la ceremonia. 
La novia se dirije a la Iglesia en 
un auto- con su madrina, y el no FÍO 
en otro con el padrino 
Leopoldo E.—No son importunas 
sus preguntas, sino naturales y S'JU-
cillas 
la .—El único libro que explica en 
algunos capítulos lo que desea saber, 
es el '-'Trato Social'' de la Condesa do 
TÍ amar. Lo ha l la rá en Obispo, 52 
E n la misma casa, esto es, eu la 
de "WUson', encontrará diferem-e* 
preparados para las uñas, pudienjo 
elegir el que mejor le convenga 
darán cuantas explicaciones Al l í le 
i-tcesite. 
Emma de Canüllana. 
LAS LAÍÍEDIAS 
La lágrima que a solas no se viente, 
las inquietudes más acerbas calma: 
siempre encuentra una frase de con-
(suclo. 
EL V A L O R 
DE LA SALUD 
no Acra a apre-
ciarse tus la que se 
pierde. Acuérdese 
de que siempre 
es oportuno limpiar 
el aparato digestivo 
y tonificarlo para que cumpla de modo regular 
y perfecto sus fundones. 
LAS PILDORAS INDIANAS 
VEGETALES DE WRIGHT 
están siempre indicadas porque son lazantes 
y tónicas. 
•9- Lás Itfitloui PMortt WluiasVtgfr 
tiles Tienen en u i i l a i y con envoltura ic 
color amarillo. Cualquier otra enviuda 
en distinta forma no es de nuestra fabrica-
cuín. Insista y le dario las legitimas. 
WUCHTS HDIAX vcccTAtu n a CO.. Dtt 
8 7 a P w r i Stroat, N . Y , E. U . A . 
C a u FUndada en 1837 
S E R V I L L E T A S * 
D E P A P E L C R E P P E 
D ü E Ñ O á D E H O T E L E S . 
C A F E S Y R E S T A U R A N T S : 
Acabamos de recibir una buena partida de 
SERVILLETAS DE PAPEL CREPPE, marca 
"Denninson", superior a todas. • Podemos 
servir cualquier pedido, inmediatamente, por 
grande que sea. • En plaza hay gran esca-
sez, y la creciente demanda puede agotar la 
existencia. • Si necesita Servilletas de Pa-
pel, hagan su pedido pronto. • Aprovechen 
la ocasión. 
HER1HAN&5 FERNANDEZ 
Efectos F o t o g r á f i c o s , M a t e r i a l p a r a a r t i s t a s , I n s t m -
mentos M a t e m á t i c o s , Productos D e n n í n ^ n , 
Cuadros y Molduras . 
, 5 6 . T e l . 4 - 2 3 3 2 
OTATATATATATATATATATAWATATA^ 
Para a p o t a s de A u t o m ó v i l e s , e l mejor 
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• Pedro Anton io de A l a r c ó n 
^ftta • 
A«» . ^ ' « o n o A-5893. 
A»wta4o 511. Habana.) 
<Contlnaa) 
w^inie, J0^eiítro de pocas hora», 
tóe "•rno a unriX lni8tii" ma-
3i.0r a su , "n. Pe"o, llamdnrlonio 
^ V - :t>Mtr„ f d y "s^ino de su 
* ñ l 35 UÍoff» ne P0Sa8 hora8. los pa-
t ^ ' ^ a r ú n 8 0 llefar5n a mi cata y 
'C.o.'l11^ i..;iti;«y tendr,J a"e rehuir el 
^ fil en M . on?i,-duel0- aneduré por 
Vu^1 f^nte' le"?niinia que yn cu-
OTn'1^ ' o n s t i K 0 hombro sin 
•C*1*- como ^ a me defiendo, y él 
S í o ' ? ^ OTA^,6 ^at«r6 duda a l -
}M-i'¡í a mi'Part ;v„ieg" ? pl mundp 
J^^Tnon-o-) exclamando de-
''•í n ' ^ Ü i V w U .?n "iuerto está el 
riUo Gregorla, al ver 
cuo rehuso batirme, o que no mo de-
iiendo en el campo de batalla,*, mo in 
si.ltii una ve-: y jtra, me aboutM en 
publico, ine escupe, no ya a mi cadáver 
n;animado, sino a mi faz, todavía colo-
uaila por el rubor de al v ida. . .—¿Qué 
pasará entonóos, P. Manriane ; Qué ¿a . 
í.-ra ontonces ¿IIu olvidado usted Otoe 
í lnr^in H'", T,EIUN G™*™*' muy pCca-
dor sin duda alguna, poro que fué ra-
rH^S»1* g,î ^ ,̂l y, ««Pin1» de sus ene-
,nr,;^?,--~A-l0r? ••• t0d08 CBIOS 
borrores no r.ieden remediarse más que 
un;l maneta: sacando r. Diego de su 
error antes de las nueve de la mafiana-
combatiendo de frente la calumnia; ha-
< endo resplandecer mi onicencla. . . . : 
Revolviendo la fe al corazón de mi ami-
r». .- ; Dígame Ated, pues, qué bago pa-
rn l lesir a este f in ! . . . ¡ Difame usted 
r H ^ ' V 0 8 1,U<:do inlentar esta misma 
roche!—No es otro el objeto de mi con-
! 5 & á . . . A e80 h0 venldo a b i ' s ^ 
/n"r!Ya comprendo!... ;Ya compren-
oo!... ¡Xo tiene usted que ftafen*MM 
en e«pllcárra^o! (respondió cd jesuíta 
r-n sequedad)MPU«téd va derecho a «u 
rfgocio, desentendiéndose de Tme fien 
i n alma y de que hay un Dios1"?. Y ü * 
l ú no quiere perder nada en la nartl-
(baya sido buena o mala i l hLtoH T 
l abinn Conde) convencer ank-go^en un 
momento, como per ensalmo, volver ^ 
ser fe 1* Innediatamente. casarse Con 
Gabriela, toaer honra, ser Conde «er H 
to, ser diputido, y todo ello a f t i W 
trnhn o, sin m á s dllacién, 8in má- m-
crifldo. sin m á s penitencia que nronun-
f'nr muy pellaa P a l a b r a s i - . ^ , . ^ 0 " " ! " 
-Kue usted Wlrandoj fistnmo? c o ^ " ai 
Principio \ o creía haber cortado to-
d» retirada s an cobardía; yo n é n u b a 
l:M.erle dem )stradr qUfe ^ muu. v,"," 
^u la vista hacia Us complacencias mun. 
¿"anales...; pero reo que su impiedad. 
ai siempre, el egoísmo terreno, el apc- ! 
CO a la vida mortal, a los bienes fini- ' 
tos, a los goces de la materia, al reino 
0¿ Lucifer, le hacen a usted desoír la 
•voz del alma...—Concluyamos, "por tan-
to, seiiof don F a b - á n . . . , p para ello, 
fjjemos la cuestión en términos categó-
r'cos:—"¡A mt no so me ocurre ningún 
medio de coi. vencer a Diego!...—i Se le í 
ocurre a usted alguno?"—Contésteme i 
rotundamenit. 
—A m í . . . no seüor . . .—tartamudeó e l ! 
joven con renovada angustia. 
—Pues entonces, ¡desventurado! (pro-
rrumpió el jesuíta), entrétrueseme usted1 
•dn resérvas ni condiciones de ninguna 
Cíate, y siga literalmente mis consejos, 
—que son, en medio de todo, loa de «quel I 
. esüs que usU.d "ama y revcrencin." 
—Pero ¿qué me aconseja usted en de- ¡ 
r nitiva? ¿Q.ié debj hacer —Todavía no i 
me lo ha iieho.. . 
— Q u é ? ~ P u e s . . . ¡ n a d a ! . . . ¡ R e s i g - I 
nnrse! (contestó el sacerdote con ma-
jíftuoso acento.) E s decir, reconocer qiife 
merece usted todo lo que le pasa, v con-
rasarlo así en público, con palabras y 
i'cclones . . . 
—¡Declarar yo que he cometido la In-
'"m'a que rué atribuye Diego» 
- N o preo:samente... Pero* declarar 
otrss que en realidad ha cometido, y 
sufrir por v a de expiac.ón, 1»8 r o n J 
euenclas de .n que le achacan: protes-
•ar cuanto quiera de que es usted ino-
cente respecto de OregorH; pero reco, 
nocer que ya había delinquido lo baftfcn-
to para que Dios le castigue de esta ma-
T.( r a . . . 
^ — / . Y Qu^^abré adelantado? (replicó 
Fabián.) |M9 llamarán hipócrita y co-
barde!.. . ¡Seguirá en pie la c a l u m -
nia y Diego llevará a cabo sus aStoS-
zas ! - , ¡Oh! Esto eo horrible!¡ Ser ino-
«*nW. y no lograr que lo crea nadie* 
m P . Man.-ique se acercó entonces al : 
c'do de Fabián, y lo dijo con tanta ve-
l.emenda como si intentase infundirlo 
su propia alma: 
—^Absolutamente '•nadlo"..., si ox-
c»ptuarn>3 al Sumo Dios! 
—Pero usted, padre ihio. . ; ¡Siimiera 
Tihted!... (ba buceó el jovtn, con la su-
liemH ansiedi d leí que so' ahoga.) ¡S; 
usted me ay idase!.. .—Porque ¿supongo 
que usted "n-i cree" 
Bl jesuíta lespondió, fingiendo indife-
itncin. 
—¿Qué quiere usted que yo le diga?. . . 
—¡A mi mismo me cuesta mucho tra-
l ajo tener ••fe" en un hombre que no 
Ja tiene on Dios!—Usted, sin dar oído a 
ÍES voces de su espíritu, duda de que 
haya en el Universo un eterno Juez do 
aniestras acvmes, fundándose en qiie 
LO lo ha vist) con los ojos de Ja cara . . . 
— ¡Pues tampoco "he visto yo con los 
o'os de la cara" su corazón ni su ino-
cencia de usted!... ¡Y lo mismo res-
penderá Dieíí')! | P lo mismo dirá todo 
p" mundo!—Hay q-ie ser lógicrg, Fefíor 
I-ernrtndez: usted nos exige qur lo crea-
mos bajo su palabra, cuando lo acusan 
tantas apari-Melas y tantos antecedentes 
y no cree, por su parte que hay un Dios 
< c'opoderoso. Crladoi d-d Celo y do hi 
Tierra, ..-uando la T'orra y el Cielo están 
leños de su gloria y miijc^tad..., ¡cuan-
6i tiene ust'd un alma U"e suspira por 
Ki a tedas In-as, con hambre y sed de 
Justicia!. . . , :?uando no 'e queda a us-
ted va má.5 :efugio que sus paternales 
brazos ! . . .—¡ í t usted ejemplo de "fe"'y 
de humildad creyendo en el Dios que 
sólo se déla ver por la incomprensible 
grandeza de sus obras, v nosotros ere-
remos en Inocencia de usted...—so-
bre todo si ros la revela también con 
"obras," y n, con meras palabras, que 
Be lleva el vl nto!. . . 
—¡Padre! ¡Padre; ¡Le Juro a us-
ted que soy inocente ! . . .—gri fó Fabián 
todavía, cruzando las manos con deses-
peracldn. 
—Ks mu? posible... (contestó el je-
M íta.) Pero no se trata ahora de con 
vi-ncerme a míi sino de conveheer a 
Diego; pues dicho so está que el desgra-
ciad) no habvlá de creerlo a usted bajo 
mi pobre ^avantia, ¡basada precisamen-
te en "palabras" do usted mismo!—Die-
go esto por si se le ha ocurrido a us-
ted la idea «me yo vaya a hablar con 
i lego, o coa (.íabriela, o con la misma 
Gregorla. . .—¡todo sería InAtill 
—¡Dios m'o! ¡Dios m í o ! (clamó Fn-
iván.) ¿Qué hago ¿Y qué puedo ha-
a r ! 
—Lo que está usted haciendo, mi que-
rido hijo: ¡l'.nnar a Dios!—respondió el 
P . Manriquí con inexplicable dulrura. 
—¡Lo he taimado tantas veces en esta 
vida! ¡Y ha sido tan insensible a mi» 
clamons! 
—¡Porque no lo ha llamado usted 
Oesde el fondo de una conciencia sin 
mancha!. . . ¡Porque ni tan siquiera lo 
v* llamado usted con gritos de verda 
dero arrep^ni imlento, con verdaderos 
I lopósitos Je la enmienda. 
—¡También lo he lalmando de ese 
n f do! 
—4¿Cuándo?—¡Mo parece que se enga-
Pa usted! 
—Cuando me abandonó Oabriela. 
—Entonces ¡Jamaba usted a Oabriela, 
no a Dios. . . ¡Entonces lo pedía usted 
al Cielo que le entregase la hermosura 
terrena de la hija adoptiva do ICatll* 
d« ! . . . \ 
—¡Lo llamé luego, ep la populosa so-
ledad do Londres, cuando,, seguro otra 
•vez de que Gabriel.! iba a ser mía. de-
seaba ofrecerle creencias tan a cendra da# 
cemo las suyas! . . .—¡ Y Dios no se mos-
tiv. a loa ojos de mi espíritu! 
—¡Había demasiado fango en su con-
ciencia Je usted para que pudiese re-
flejar la luz del cielo!—En primer lu-
p;.r. no había usted expiado en el pur-
ge.toflo le la penitencia sus antigua» 
ini<iiildadi«); «h segundo lugar, todavía 
é*tftba •is'.ed cozando de los millones que 
atíquirió por medio de sacrilegios y fal-
K( s tes t imonios . . .—¡Dios no se satisfa-
ce tampoco con "palabras," amigo m í o ! 
¡Dios pido 'obras"!... Y mientras usv 
ttd no me pruebe..., mientras no me 
piueben todos los .pie nlctran la posJbi-
I dad de ver p. Dios con los ojos de la 
fe... , que lo l.an buscado "desde el fon-
di de una conciencia pura" y por me-
dio de "obra>" de caridad y de penó-
te ncia, 10 les reconoceré derecho a ne-
K.-r que nuestro Eterno Padre acude al 
alma de ;'utin*.os le llaman desinteresada 
y amorosamente.—."Dienaventurados los 
limpios .le ?orrzón (dijo Cristo), porque 
dios VBJtAN A DIOS." 
Fabián se vuso de pie. ostentando ni 
Bn en su demudado rosero una digni-
dad sobernn.i. 
—¿Y vo os© Dios el fondo de los mis-
mos corazones que lo niegan su fe? (prfc-
gOTtfi con arrebatado acento.) ; Estará 
virndo en est0 instante la inocencia que 
ib ra en el fondo del mío? 
—¡Es el único que la ve, ndemíis do 
M.ted propio! (reppondlft el jesuíta, 
aproximándose el joven y poniéndole una 
mano sobre (\ pecho.)—Sí, mi querido 
hermam. ¡Usted propio se está viendo 
I or dentro, y se basta v se sobra para 
testigo p Jn-ja de su inocencia!... Dios 
tu hace mis que sonreír y premiar al 
«me padece persecuciones por la Justi-
n a ; al que. «.omo usted, tiene hambre v 
red de ella, y r.l que no vive de la ajena 
opinión, leí fallido juicio del mundo, de 
los aplauso.-» cAternos, de las lisonias de 
lea mortales, ^ino del íntimo testimo-
nio de su oroiftn.—Bfistele. pues, a us-
ted saber pío no ha cometido el peca-
de que le atribuye Diego, saber que no 
bo cometido fl pecado que le atribuyo 
Dleco. v no le importe nada de su Ira. 
ni del ose-irnio de los hombree, ni de 
la injusticia de la sociedad, ni de los 
ultrajes, ni del tormento, ni de la muer-
te . . .—En medio de todo (ya lo hlmofl 
ou-ho), si no ha cometido usted ese pe-
ei-co, ha cometido otros muchos.. —¡To-
me usted lo que en adelante le sucedí 
como castigo y penitencia de olios' 
—¿Y Dios ?o sabri ¿Dins me iíevn-
r« esa cuenta ' (preguntó Fabián angus-
tiosamente ( - ¿ I yo soy bueno; si yo 
hago tolo lo que ilsted me diga- si yo 
renuncio a lodo por Dios..., /conoceré 
ci algo que Dles mo lo agradece, que 
t«n siquiera lo sabe? 
—Lo conocerá usted en la Inefable al"-
í-ua de que senticá Inundado su pecho 
¡l sted, mi luorido hijo, no puede toelal 
M.» figurarse lo hermosa, grande v r i n 
en perdurables flores que es el* alnv 
i; v ^ f - v J * a mu es "n mundo «Vue 
llevamos dentro de nosotros, « al ene 
r uchos no i« asoman nur.ca por aten-
der al tumülto de la vida mortal, a los 
reines npotltis de la carne, a las infer-
rales seludones del mundo exterior i 
lo svanos aplausos del publico •linv 
e.ue asomarse a nuestra propia alm» Por 
tol ventanas do lo Interior de l" «• i ^ 
ciencia, >ara ver todos sus tesoros" -Qn-i 
l'az, qu^ coslego, qué floridos camnos 
^ue eterno, verdores, qué c lar ldnd^ce: 
lestes se gozan desde a l l í . . . ¡Caín u 
jen se han .juedado el ruido v la fieb™ 
y la locur.t del mundo!.. | í to rfjla" 
din que se tiene ante la vista todo ha. 
U . do la int^rtalidad del espíritu t í 
nvid?U.1,ri . i1: íbrRt d0 M ^ t S S % o d o cemicU al bien, todo murmura nula-b n i de aperan/a, todo convida al bien 
• do dleí ,,uo h:iy una mansión de Ju?.' 
tlela. que hay un (ioscanso de teg B n * 
nos. que ba,) un premio de IM v & t t 
des que nay una patria de los d e s í r L 
cMdos. que hay un Padre que nos gu ' : 
da para explicamos esta atriste vida , 
D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . 
1 0 D E L A ! 
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ÜNICOS IMPORTADORES; 
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OFIQOS Número 64. 
Medi tec íones de un p e r í o É t a . 
(Por F . E.) 
EL LOTO AZUL 
IHos proserre las almas 
¡aquietas de las liusionej 
del Loto Azul. 
Leoncio de (irandmaison 
No sé si habrá lecto.es que re-
cuerden a El£. el Rey de los Repór-
terfe cuya vida y h a z a ñ a tracé uua de la Trinidad, emanación de la prt-
vez rápidamente. mera substancia, bro aron lo. dio-
E l director de un gran periódico | sea nacidos de los LOGOb que se 
de un | ocupan de la evolución de los mun-
este panteísmo claro: "DIOS E S TO-
DO Y TODO E S DIOS '. (5) 
Kif.—Veo que el espíritu bumano 
como todas las cosas, es según vos-
otros, una emanación do la divina 
dad; pero ¿no han emergido de la 
suprema esencia otras intcligenoias 
diversas de la del hombrt? 
Teósofa. —Claro que sí. Después 
que tiraba diariamente muŝ  _ 
m m ñ de ejemplares, lo llamó y le ! dos. nue construyen el utuverso y 
dijo- "Disponed de quinientas libras j dirigen Iftl fuerzas cósmicas E S I ü o 
para gastos, y estudiad las enseñan- SON LOS DIOSES de la re igión hin 
zas y averiguad los fraudes de una í dú. egipcia y caldea, con los arcan 
gran teósofa procedente de Benarés | geles do los cristianos 
(India Oriental) que se aloja en la 
casa del Coronel Sinnet y traédmelo 
todo a la mayor brevedad. Que nues-
tros lectores conozcan el verdadero 
Loto Azul". (1) 
E l repórter tomó nformes y logró 
se le abriera en la caja del perió-
dico un crédito hasta de mfl libras, 
porque los gastos debían ser cuan-
tiosos; en seguida mantuvo con la 
teósofa Mrs. Blavatsky. la siguiente 
COB versación; 
Elf.—Si me dáis a conocer vuestra 
doctrina, la sabrá pronto todo Lon-
dres y os ruego ante todo me digáis 
¿qué es la teosofía? 
La vidente, como describe Fierre 
(6) Vienen f 
en seguida ios Elementales superio- j 
res, el homb.-e y tos elementales in- j 
feriores formados estos últimos de 
entidades vivas cuyas fuerzas pode-
mos captar por medio de la magia 
práctica. (7) 
Elf.—He oído hablar del "Manas" 
del Devachan y de la famosa '.Kar-
ma" y quisiera rae diJéseis qué son 
estas tres cosas. 
Teósofa. — E l Manas es la liber-
tad del espíritu por la muerte, esta-
do en que el hombre espiritual des- j 
pues do uua "disolución" más o me-
nos lenta, entra en un estado mental 
feMz, llamado Devachan en que el 
alma ?e asimila las experiencias de 
Loti a Madamc Annie BoSgV terrestre que acaba de termi 
casi anciana pero de cara ^ I ^ . ¿ f desenvuelven y comple-
con la ^btellt?nopuIff Jprft:nu todos los pensamientos comenza-
enteramento blanca. X s durante su vida. Ese Devachan 
dos, el t i r e P ^ ^ ' ^ 1 ^ ^ : ; es la vida normal del alma interrum-
lina, es decir profunda y que paiece ' 3 , * a MitJt»M ainn P da por encarnaciones sucesivas-no ver los objetos próximos sino ' » . . ^ , • j . ^ i- o*, ir.... riomáo in. (Qde no en todos tiene la misma du-otros distintos y para los demás m- .„ •, . " . ! r ración y cuyo termino medio es de visibles) 
Contestó así a La pregunta del re-
pórter: 
"La teosofía no es una religión co-
quinca siglos. 
E l K a m a es la ley sin excepción, 
que rige el universo entero desde el 
mo se cree vulgarmente; pero t a átomo hasta el sol, y esta ley con-
puede encontrar algo de ela bajo los siste en que ''toda causa produce su 
símbolos y en el sentido de los dog- ¡ efecto'', sin que nada pueda impedir 
ma.\ religiosos, por la razón de que o apartar el efecto una vez produci-
es la Religión-ciencia de donde han . da la causa. E n esta ley no hay in-
salido todas las veligiones y todas | tervención eficaz posible de volun-
las creencias. I tad humana o sobrehumana: "Ni el 
(2) E l f . - i N o le parece a usted qUe arrenentimiento. ni el dolor pueden 
hav contradicción en eso de que la l «dtotfrn33 de ella. Para el Karna 
teosofía NO ES RELIGION, y sin»1™ hay perdón m redención, ni la-
embargo E S RELIGION-CIENCIA, dulgencia. E s ciego, automático y 
porque esta segunda palabra la hace >no ¡"teAgente, Como el acaso, 
especie.' pero no la saca del género? \ . Elf.—Nc só cómo podéis admirar 
Teósofa.—Puedo ser. pero no le j esa justicia implacable y mecánica 
extrañen a usted nuestras contradic- |.cuando uno de vuestros grandes sa-
ciones, que no significan más sino ! bioa M. Arnould se Indigna contra 
que lo que no vemos por un lado ¡ la concepción cristiana de un Dios 
lo vemos por otro. I a qnitn la expiación satisfacen y 
También la gran sacerdotisa Ma- Quicn perdona al aivepentimiento. 
dame Besant (3) dijo: ' Teósofa.— A esto no tengo que 
I contestar sino que nos hallamos en 
L a teosofía (el conjunto de las ¡ el terreno de lo INCOGNOCIBLE y 
doctrinas teosóficas) es una R E L I - i g6:io pucdo afiad}r i0 qUe explica tan 
GION quo merece ese nombre, pues • bien Mme Besant: 
que comprende al hombre físico, psí- j etmas. en todas 
quice, y todo ío que se le relaciona. En ôtí"& e,sas ?;*paS'4 en !oaa9 
L8 sociedad toosófica ha sido esco-i efat Vi?as' S()bre ^ n t e s planes 
gida como la piedra angular de las ^cl horabr* r^ogera lo que haya 
! sembrado... Esa verdad está exp/e-
i sada en ¡a palabra Karma..Todo hom-
^ S ^ t ¿ f f 3 S ^ ^ t ó S r ^ S Sf. fUerZaS qUe \ ! 0 ^ n0 eS más <lue Una charlata-
¡y ae que ena misma es criadora. - na y ya veremos sus obras. .se reúnen en el mundo astral a los 
futuras rell.giones de la humanidad... 
la cadena pura y bendita entre los 
de arriba y los de abajo' 
L a teosofía debe presentarse co-
mo el manantial primero e inmacu-
ledo en que todas ¡as religiones por P ^ e " t e l ? S qUe ^ i g 1 ? * * ^ la absorción do la vida universal (8) 
Bitlvas han bebido, y ESTAS MIS- ProPla >' forinan entidades^ mdepen- B i f„pcro entiendo que en ese Nirva-
MAS como las hijas degeneradas de \ v™l I por parar buenos y malos : 
una madre augusta. (4) Pero no hay 
que evigir de IOH adeptos abjuraoio-
ROPA BLANCA 
¿r-idalo' e/z la ¿wcíe^d de 
3 
£1 fia del m a í d o está muy 
para las personas que beben agua sin filtrar. 
Tbdo el que estimo su vida y la do su familia, debo tener en ^ 
gar un filtro de grifo "MONARCH" o " E C L I P S E " con piedra* ¡ 
trac ión de superficie plana, si quicen beber a^ua pura. 
Agenle Exclusivo: ANTONIO M I G l i g 
• Exposición; 




denfuegos 9, 11 y 13. 
Teléfono A-2S81 
trumeto do videntes ocultos ni como 
vulgar aventurera, sino que peusa-
í mos ha adquirido sus títulos a un 
recuerdo permanente, debido a uno 
Üe los impostores más cumplidos, 
ingeniosos e interesantes de que la 
historia haga mención*'. (9) 
Advertimos que cae fraude y otros 
muchoK pueden verse en el folleto 
de Leones de Grairraison "Le 
Lotus B k n , Rcligions et Sciences 
Ocultes". 
P31 caso de la joya como lo presen-
tamos en estas páginas, es substan-
oiaümento el que esc autor refiere, 
'como rigurosamente histórico. Sólo 
accidentes hemos modificado. 
(9) E l Comité se refiere propa-
iblementc a un Coronel Elcott que 
parece apoyaba a la "vidente" en sus 
"chupucerias" y en quien, por galan-
tería, se quiero hacer recaer toda 
la responsabilidad. 
¿uscr íbase al DIARIO D E L A MA-
R I N Ay anunciése en e! DIARíO DE 
L A MARINA 
En seguida viene el Nirvana que es 
¡•Sarniento que las ha creado. Ellas 
forman su Karma y, vida tras' vida, 
el alma construye su destino en 
(5) A. Besant. "Why Ibecamo 
.a theosofist". pag. 18. 
(7) Aquí cabe muy bien el espl-
mo» iu0 uievuuwn teosofía. ¡Vaya m almo-
r.c.s previas, pues cada uno es libre 
de conservar sus oreenoias, aplicán-
dolas en lo de adelante en el sentido 
nuevo revelado por la iniciación. 
Elf.—Muy bien, veo que la ciencia-
religión acepta todas las creencias 
para destruirlas 
respetarlas, pero , 
y al CREDO en concreto, ¿acaso I (7> A(luI +sabo mJS bíen el eSpl" 
creéis en Dios? s | ritiamo y otros sortilegios. 
Teósofa.—Eso depende del sentido ! -
que deis a ese término. 
Elf—Pues entiendo po- tal al Dios 
de los cristianos, al Paire do Jesús, 
al Creador. 
Teósofa.—En ese Dios no creemos 
nosotros pues rechazamos la idea de 
un Dios personal, de un Dios extra-
córmlco y antropomórfico. 
(En seguida Madame Blavatsky 
tirca una exposición panteísta muy 
revesada de lo que ellos 1 Jaman SAT. 
resumiendo esa teología absurda en 
(1) Esta planta es el emblema de 
la ciencia oculta. 
L a Sociedad de investigaciones 
psíquicas de Londres, había ordena-
y no pasa lo que en el cristianismo do a ,ug a&entea la inspección cui-
que los muertos en impenitencia fi- (ladosa (le los. prestigios de la teoso-
nal, se condenan eternamente. Eso fiesta v Elf lo averiguaba todo. 
Dios vuestro es tolerantísimo, por- que rondaba la casa con sus agentes 
privados y que tenía conexiones en-que da cabida a toda alma necesa-
riamente mala o buena, con su cor- tre la servidumbre, se puso de acuer 
lejo de pensamientos astrales que | ¿o con los "detectives" científicos y 
forman su Karma nccesaricJ. Vos- , combinó el plan más ingenioso y 
otros tenéis por un Dios bueno al I sencillo que puede darse para hacer 
que acojo al malo en su esencia in- ¿aer on un laz0 a ia charlatana. 
Los Zapatos Bajan 
de Precio 
(2) La teosofía y el espiritismo 
tienen muchas conexiones y real-
mente, escribiendo estas "páginas 
completo mi estudio publicando en 
este periódico, " E l Espiritismo an-
te la Ciencia". 
finita (y sin oir ya la contestación 
se levantó y despidióse). 
L a señora de la casa cristiana vie-
ja, pero descuidada, no se resolvía 
a entrar a la Religión Ciencia, pero 
Ese mismo día el Director recibió | esperaba, porque ^ no entendía una 
la siguiente nota que Elf debía ex- \ Pá'Jabra de Manas ni de Karmas. que 
planar después en sendos arftculos: la teósofa hiciese algún milagro, 
lo Panteísmo crudo combinado con I L a doncella destinaba al servicio 
el Karma. que sin interTonofón de la I do la ilustre huésped, aparecía casi 
voluntad humana forma al hombre , convencida y mostraba a la "sabia' 
astral y hace de Dios una fábrica de nn gran afecto. Un dia en cuya no 
eternas picardías o de regeneracio-
nes sin arrepentimiento ni concien-
cia, pues que en las vidas ulteriores 
no nos damos cuenta de las anterio-
res . 
Terminadas ya las grandes refor-
mas que se han llevado a cabo en la 
peletería "La Exposición", Manzana 
de Gómez, esquina de Zulueta y San 
Rafael, casa quv so ha hecho muy 
popular por lo razonable de los pre-
cios a que siempre ha vendido, vuol-
ve a su acostumbrada actividad ven reincarnación ni ^estro ÎĈZ 
aiendo más barato de lo que hoy va.'er . „. J •< ^ i „ vuestro conducto 
el calzado en la fábrica. Una v.si- de ta,Uíi reproducción de loa pensa- i Dioho se está 
che iba a haber sesión de hipnotismo 
y revelaciones, la criada d/jo a la 
señora: Un criado que se ha fuga-
do de la casa y que era mi amante, 
me ha regalado un broche do dia-
mantes que robó antes de huir a Mr? 
o L a razón no nos enseña una ginnett y yo lo quiero devo'Jver por 
dos bajaron al jardín y el brocho fué 
hallado. 
* • 
Al día siguiente el periódico y el 
corono! Sinneít, recibieron la s i -
guiente nota firmada por E l f y los 
¡ miembros de la Sociedad de inves-
I tigaciones psíquicas 
i "Nosotros, comprando a la donce-
! lia que honradamente iba a entre-
j gar a su ama el broche robado, hi -
; cimos lo devolviera en hi forma eu 
; que lo devolvió. 
Creed pues en el poder mediúm-
nico de la sabia de Donares! 
* • * 
E i vista de esto el Comité res-
pectivo de la sabia sociedad dicha 
rindió 0] siguiente veredicto que pue-
de leerse en la página 207 del libro 
que ,han jn^tuLado " P R O C E D I -
MIENTOS" 
E l homenaje rendido por sus ami-
gos inmcdiaJtos a la habilidad de 
Mme. Blavastky ha sido por lo co-
mún inconsciente. Por nuestra par-
te la consideramos no como el ins-
Fabrlcantes e importadown 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precloii 
competencia. 
Mural la é l . TdéfonoA-5< 
En nuestro taller hacemoatoJ 
elaso de trábalos, con especiilüiil 
la Joyería arb.stica. 
D E P Ü R A T I V O R Y W 
Para la sangre, granos, barros 
Barpüllidb, herpes, reuma, ilagis 
úlceras, sífilis, etc.) afecciones ; 
manchas en la piel qus r̂ovengai 
de impureza de la sahgte 
Depósito y Agencia: Ri 
(3) A. Besant. Introducción a la 
Theosofía. 
ta a nuestros escaparates y se con 
vencerá el púbbco de lo que deci-
mos. 
L a E x p o s i c i ó n 
. . danzan;? do Oóm-^z, í^oaína de Zn. 
W A. Arnould. "Las Creencias) lncta , San Kafa<;L 
C11165 
. - -
Fundamentales deí Budismo". alt. 7t.-9 
_ que todo quedó 
laientOS en otro mundo. .Huego debía ar/eglado y el broche se colocó en-
enseñarlo una revelación bien pro- tre el musgo del jardín, junto a una 
bada. ¿En dónde está ella- La teo- fUento de mármol y en donde no pu-
logia, metafísica y moral de los teó- diera ser vist0 pe"ro teniendo el es-
sofos. no es más que una serle de condite señas muy particulares para 
imaginaciones incongruentes que no i hallarse luego, 
'tienen apo3-o ni en la ciencia huma-j E n el nueño hipnótico, la teosofis-
na. ni en la revelación divina. | ta dijo que se sentía con fuerzas pa-
So. Mme. Blavatsky, como todos Ta descubrir objetos perdidos y na-
les demás "sabios"' que he conocido, tnraJmenté la señora Sinnett, af/i-
: gidísima por la pérdida de su bro-
(8) A. Besant.—Une iBtroduction che, preguntó por él a la vidente, 
a la theosofihle. Esta no vaciló e indicó el lugar. To-
D I N E R O 
Descft oí UNO por C O T O de In te-
r é s , lo [.resta nsta fóa COQ 
g a r a n t í a de joyas. 
1A SK'JNOA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o » 
BFENAZA, 6, al lado de la Bot ica . 
Teléfono A-6363. 
n • E as • • n a • i l l 
V . F . O . P . 
E n las cnsas v iejas 
se hal lan los 
coswacs viejos. 
E l Cosrnac 
es mejor mientras 
n.íl . v ic io . 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
OTARD 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa = 
OTARD D u p u Y & C o . 
D E S D E 1795 
D e venta en los principales c a f é s y al Por 
m a y o r en los almacenes de v íveres . 
Representante: PABLO TAPIA 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A- t f^J 
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